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MAÑANA¿Será la última jornada?
Hoy pablioará el «Boletín oficial» ol 
edicto de !a Junta municipal del Cen*
; lo, contocando para maSasa Domingo 
 ̂la elección de las seceiouea qae no sé 
QO|Utitny«ron anteriormente y que son: 
todas las del cuartq fiietrito; la» 
áa y tercera dê  octavo y l»á S6»n''n̂ a 
tercera y c^tava del 'íólmo. ^ *
¿SeaVüráa m^Sana todos los oole 
gios, CíSpeolalaiente los del distrito. 
•w,kto?... Si mallana oetirré lo miemó 
que ea días antonOres, tanto on lo do 
luedarse si oonatituir aigunes colegios, 
oaaaáe oa 1» aerie. de aba.<oŝ  iiogalída- 
dn y atropelloa que se vieaen eome-
tíaado, coa t^ o  ei fei^iito debido al
aeftor €lol^nador civil interino, nos 
yamoB ó ̂ gormitir creer que todo ouan- 
to se do órdenes dadas y medida;: 
adoptadas es «na pura comedia y fara- 
nal/á en quo cada niuo reprosqnta sn 
pipsl correapondieate, paos do lo gob« 
trar^ no se coaeibe, no puede creer 
Badle qna oontra los verdaderoa deseos 
Qé la primera aatoridad de la provin? 
O’iS, contra ana órdéne», eontra ana ins- 
Iruociones, na par de caciquiilos poH- 
tiooB y unes onantos eleqtereros; ma- 
fiidórea, oaporates de la hempa cércela- 
tia, hirieran caante Ies viene en gana, 
adae&ándose de la población j  dispo-̂  
fiiando de todo, paos tienen por siiyo, 
para proceder asa calicho,desde la 
formación y faneionamioote de las 
masas 'electorales, hasta el derecho do 
loa oieotorales, coartado e impedido en 
8* «jercicio, por la vioieaeia.
Y qtis ê tó snéeda^qae éet® se repita- 
t'' ■’Uy oír'’ , Juicamente puedo ser 
Cuando la aatoridad, qa© áabe velar 
por el éampliml^l^o de la lísy y por el 
respeto al dei:«;íchó del qladadano Ib 
tolera o, pot.-ío menos, no .ad'^pta dé 
paellas medidas enérgicas y 
efieacQS qae q^ncengan en su cinísmor f  
Madia a !<>;¿i yaleei^adores de la ley, a 
los atrop^dadores del dele ho.
Lo p̂ ne la opinión pJbüoa ve qao se 
“ *®*̂ «n Málaga en materia ekctoral, 
origina machas censaras para aqaeilos 
Sáe intervienen ea oaantas iiegaliqq- 
des y tropelías se cómeten j pero taha- 
bién da lagar a más acres oeksuras y 
recnnainacieoes para las autoridades 
9«p» acaso ne io estén, pero párele que 
están entregadas a las influenoias y al 
^pncho del oadqabmo de campaoi.- 
rioqaO'Mn la aefeaaiidadaettia y al que 
K halla sometida Maiifga.
Lo repetimos: nadie puede creer 
que ocarra lo qae aqu! se está viendé 
9U cuanto a ilegaii Jadea y abaqos oleo 
llórales, si los auioridadetí correspon­
dientes se deoidieran con enterez» a 
éertarlo. Esto, u ©tra cosa puer: que de 
la aatoridad y de susArdenes e iítatrao' 
•ioaos se rían y so barian descarada* 
ncrito los electoreros y les delegados 
y ínneionarios éubalteraes do dicha 
aatoridad, pues ante éstes, en Iss ca* 
Usa, en les colegios eleetorates se come­
ten las mayores trepé lí«<̂  impanemente 
T aon teda desaprensión.
T  csccibimes asi por qae tcuemos la 
■sgnridad de que lo mismo qae se han 
heoho las elecciones en días anteriores 
se harán las de maftsns; por qne esta- 
me.* eonvencidos de qae míentraa el 
remedio no venga de otra parte y en 
etre ft»rma más eficeis, I mal oontisua- 
rá Cada Ve* grate; por que sabemos 
que no hay enmienda; por qae vemos 
íque ousntas promesas be hacen a la 
episión en sentido de qne se eamplfrá 
la ley y de que se respetará el derecho 
de todos, es una farss... '
Y ío vamos a ver, otra vea más, ma- 
fiana mismo. ¿A. qne no se abren todos 
Its colegios det cuarto distrito?...
Hasta mañana.
i LOS REFD
Mañana Domingo, si se abren los co­
legios electorales, se pretenderá y se 
intentará por todos los medios, arre­
batar tres actas áe concejal que, sí s» 
de jara votar libremente a 1?* ve'¿¿ag-
ros electorés, género alguno de
du la, candi istos republicanos.
r ' A sabiendas, pueŝ  de que se va a 
atropellar el derecho! con ei deliberado 
propósito de falsear la ley; decididos a 
' no dejar votar a los eleetores y que el 
voto de éstos seá suplantado por la 
gente dei hampa que forman las ron­
das, dispuestos a imponerse por la ma- 
toneria, van tos elemento» monárquicos 
a arrebatar en la elección de mañ̂ Ba 
tres actas a los candidatos republicanos 
del cuarto, octavo y décimo distritos.,
Bsto'creemos que no lo debe tolerar 
ni lo paede consentir el partido repu­
blicano. Es necesario, por consiguiente, 
que mañana, todo el que pertenezca a 
la Conjunción repubíioano-sociaíista,
; todo el que profése ideas progresivas, 
cumpla con su deber cívioo, acudiendo 
a los colegios éleetorales, nb sólo a de­
positar su voto los que sean electores, 
sino a impedir todos juntos que preva­
lezca el atropello, la ii Calidad y la 
Violencia.
Es una indignidad sufrir lo que se 
está sufriendo.
El partido republicano debe hacer 
un aoto de présencia para impedir que 
sean arrollados sus ©lectores y para 
obligar a que se cumpla la ley. ^
Lo ministre d Instrneeió pública anda 
muy atareado recibiendo Ooralslenes, salu­
dando a todos en castellano y estudiando las 
cuestiones de su departamento, al que ka si> 
do en calidbd de técnico.
La amabilidad del señor Rodés íiane tantas 
exteriorizacianes cómo visitas recibe al cabo 
del día y como certas escriben sus mecanó­
grafos.
Pero a nosotros asalta una dula cruel 
queremos ver desvanecida.
*D. Felipe, ¿es ministre d' Instriieció o mi­
nistro plenipotenciario.  ̂ Porque a nuestras 
roanos llpga la siguiente aoHcia, que reeorta- 
mos del Boletín Oficial da B irceíona, don­
de diceí, • ,
á... padre de lalesionada, que se encuen­
tra en el Reino de Catalana  ̂ trabajando en 
unas mlnasi..» . -i , «  j . .
T eft esé caso los señores Ventosa y Rodés 
serian en realidad enviados extraordinarios 
de S M. Garobó I.
Vida rspubíícana
A los apoderados, jnterv«ntorc8 y 
demás correligionarios de todos los dis­
tritos,se ie ruega concurran esta noche, 
de nueve a diez, al Círculo Republicau©, 
calle San Juan de los Reyes.
J u v e n t u d  R e p u b l i c a n a  
Por disposioLÓn del señor Presidénto, 
.«e raegs a los socios de esta entidad 
con carraña la asanihiea gsoeral qae ha 
de.eelebrarse el día 18 del corriente, a 
las 2 y 1,2 do la tarde.
Bi sooratsrio accidental, Hérrdtz.
GIME P M S C m U M L  junt^al Banco de España)
El que se disílogué de los demás por su claridad, fijeza y  preseatadón de ios 
cuadros al tamaño natural.Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de íanoelie
Exito grandioso de ia estupenda peíífula en «uatro partes de la casa uau 
mont, titulada '
A L M A  L O G A
Cempletatán ei programa las de éxito .El debut de ^''1^:,^ ¿ V Í o -  
iníerpretada poc el artista raáa cárnico dei mundo, Oeergeí, ® . alearía
clamado enemigo d® todas pesadumbresjno es ia alegría que pas ,
que queda, titulada ^
Gl®ós*8et y  8 11  d ¡® ti“a3É «rtfshií» í
y el estreno de la iniéresante comedia en dos I
actor italiano Camilo de Biso, de la casa Cesar Film de Roma, tiluiaaa 
i^v^ntuiFSS d a  v i a j e
^|.®#««.eiaol®, 8*88» 9«««e*al, ®*ISi S®"*™'®*» ®/f ‘ 5
'  E! Lun<»s, a peliolón del público, reprisse ds !a gran novela cinematográhe , 
en doce episodios, jUIDEX.
a8si»iasaBa8i!M3eaa8iMtBiŵ ^
De Córdoba, el Adra1n1«jr'idor da 
buclones don Manne! limenez ae .a r.nía y
dondon Ramón 6uerrero.De Valencia, nuestro buen anisgo 
César de Burgos 0as. -
De Jaén, don JoséValls Corommaa y ru 
bella sobrina . , , ,
Dé Sevilla, don Luiz Krauel. _  ,
De Jerez, el interventor del Estado, den 
Juan León. . «
De Alora, don Francisco Saavsdra.
Con el fin de pasar una, íe>píJorsda cón 
distinguida faroflia del 01p«]ado a < ortos dtm
Luía de Alvarado, ha venido d«
laga la bslííeima señorita Mauti Teresa ce la 
Cruz Marín,
Han venido de Granada, don Luis Moreno 
Fernández, su distíuguida esposa y sus bebas 
hijas María Teresa e Inés.
i De so yloi.' áe J5 'S í f  vZta capital, nUeatro satiinadd
rlqueDowjenech Vega y -» es*
mrn




Bueno. ¿Quieren nuestros trogloditas 
terarse de lo que lucede en Palestina?
5n Palestina los ingleses, después de ha­
ber derrotado a un ejército turco-alemán 
qiie mándaba un austriace y que defendía la 
Hnea Gaza Ber Jeru»álen,niarchan sobre Je- 
ruiaien. Pronto se harán dueños de los San­
tos Lugares, y Turquía, la mahometana, de­
jará de poseerlos.
Becordemos la cruzadas. Pensemos en Pe­
dro el Ermitaño, en Godefredo de BouUlón, 
en San Luis de Francia, en Ricardo Corazón 
de León y eñ el Duque de Aquitania.
Pensemos también en Guido de Lusignan, 
vencido en Tiberiades Hoy, Inglaterra rea­
nuda la cristiana empresa y va a poner la 
Cruz donde, para ve> gü ínza de la cristian­
dad, luce ia Media Luna.
Y nuestros catoliclsímos profesionales y 
trogloditas no acompañan con sus votos y 
sus oraciones a las tropas de Alletiby, sino 
que piden a Dios que venza el Islam a orillas 
del Jordán y del Mar Muerto ,. ' . ,
Porque nuestro religioso trogloditismo, 
con tai de que triunfe Alemania, vería con 
gusto en Roma a los sucesores de Mahoma 
y dei Selim...
Sociedad Económica
Glaa©s para  o b r e r o s
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaría, desde el 25 del 
actual, de «nce a tres de la tarde y de 
siete a nueve de la noche, ia matricula 
gratuita a las ciases de Aritmética mer­
cantil, Teneduría de libros, Francés, 
Gramática castellana y Caligrafía, que 
se darán de noche en el local de esta 
Económica durante ei presente curso.
Los inscriptos deberán ser mayores 
de quince años.
Málaga 24 de Octubre de 1917.—El 
Secretario, Juan L. Peralta.
La enérgica preciamación por me­
dio de la cual el presiden’e de jos Es­
tados Ünidos del Br asil ha notificado al 
mundo el estado de guerra eon Alema­
nia, es di¿na de la causa que tan no­
blemente viene sosteniendo la gran 
República sudamericana. E señor 
Wenceslao Braz invoca recuerdos qüe 
conocen muy bien cuantos han vivido 
en aquel país de independencia y de 
libertad. Esos recuerdos sé refieren al 
ideal de un pueb o educado en los 
principios del derecho y del trabajo 
pacífico, de la paz y de la humanidad.
Después de, seis meses de paciencia 
y de longanimidad diplomática, el Go- 
biern de Rio de Janeiro ha tomado 'a 
resolución de ponerse a* lado de ios 
países aliados contra e Gobierno pro­
vocador de Berlín. Desde os primeros 
días del mes de Mayo último, se reían 
venir los acontecimientos que después 
se han desarrollado. Y a  en A bri', e 
Gobierno había formulado, contra el 
torpedea míenlo del «Paraná», una 
protesta tan digna com o resuelta, pro­
testa que hubo de reproducir poco des­
pués, en términos aún más enérgicos, 
con ocasión del «guet-spens» que si­
guió a este atentado.
H oy los aliados cuentan con un apo­
yo más en esta guerra terrible. El Bra- 
si', contra lo que mucha gente cree, es 
un e emento p.íderosísimo, princi- al- 
mente en lo  que a A mérica se refiere. 
Aparte su comercio, que puede servir 
de mucho a los aliados y d,e su indus­
tria, que es á en condiciones decons- 
tiiuir para éstos un medio eficacísimo 
de resistencia, los pueblos brasileños 
es*án llamados a desempeñar papeles 
transcendentales, especialmentéios de 
Bahía San Paulo y  Pernambuco.
Adem ás—y esto es lo más impor 
tan é—una vez lanzado el Brasi' a 
la guerra, debe considerarse como 
muy probable que imiten su conducta 
otras Repúblicas americanas ta-es co ­
mo la Argentina y Chile. En efecto, 
aparte de la comunidad de iRtés eses 
que igan a aquePos paísesy'su origen 
latino establece entre ellos una especie 
de so idaridad que nada de pa» ticu ar 
tendría que les iievase a todos a «cbar 
contra e imperialismo prusiano 
Buenos Aires, émula de Rio de Janei­
ro, no puede permanecer impasible a.n- 
te la conducta se uida po el antiguo 
imperio fundado por 'os portugueses, 
y si bien es cierto que, basta ahora,, a 
República dél Plata ha tqnido b u ^  
cuidado en mantener su peutralidacl, 
no es fácil que siga lo mismo, viendo a 
su vecina y  aliada entrar en la gue­
rra. El espíritu de decisión que dicta 
la conducta de as autoridades brasile­
ñas ha de tener grandes repercusiones 
en toda la América del Su;.!.
Y a  se ha visto, por otra parte, cua. 
es la opinión de la pob ación argenti­
na. En diversas ocasiones se ha ma 
nifestadp en contra de Alemania, ape­
dreando la legación de éste im 
asaltando los comercios de sus subdi­
tos emi¿rantes, ¿qué extraño es, por 
consiguiente, que en un momento da­
do, sienta la influencia ejercida por el 
ejemplo dei Brasi¡ y se resuelva de una 
vez a romper esa neutralidad que pa­
ra sus ftduras relaciones comercia 
les—después que se haya hecho la paz 
—lia d.e resudar perjudicial en grado 
sumo?
No somos de les que ce'ebran con ju­
bilo las nuevas complicaciones de ia
guerra, pero estando convencidíis de 
nne de la extenslóa intensificada de és­
ta ha de resultar la paz 
los imperios centrales, tampoco poon 
mos menos de expresar nuestra satis­
facción a* ver cómo América-—ba’u á r , 
te ultramarino eft él qtie Venían eu cp - 
til'ando sus reaiotai? ji)flu®acia|, ids. 
¿migrantes alemanes, cada uno de ’ ps 
cuales es un entusiasta propangandiS' 
ta dei pangermanismo—•, se va negañ* 
do poco a poco a .Alemania y  redu­
ciendo a este orgulloso imperio a sus 
fronteras de Europa, que no tardará 
tampoco en ver asaltadas per los de 




la posibilidad ds que dichos proplanos lls- 
ffuen hasta allí. Casi se atienta con ello, üo- 
rao se V. no o. yo » «o  al íoH|r.V corruptor, al que temen: loa Estados UrL
áéi les inquietan también desde el punto de
 ̂plro!*hasta la primavera quedan todavía
i »nna tn!*Bes. Hav fluo aprovecharlos para ro-
I rfucir I®8 frente» y estar én disposición da r.é-
 ̂ gistir con todo el niítl^o dé fuerzas dispon!-
L bles la eventualidad de una gran ofen-siva en
2 oS te De ahí la nerviosidad que reina en- el 0.ste. ue ara ^
! '  «illlta' <1® '«  gaerta. No.I cerca al p r o c e s t . j g  idea da una 
consta de buena jue/ltc .,-.^ _ q̂ escala y
posa doña Oarmen Zaraibranb;
§Después de habar permanecido uia te'- 
porada en Torre del Mar. ha marcha Jo e Are*
ñas la distinguida señora doña Jur t López
Jiménez, esoosa de nuestro queriao amigo 
don Rafael Martin Ruiz, prof esor dé Instruc­
ción púbiiea de aquella localidad.
Ei miedo a América
Les va a ocurrir a Jos alemanes con Amé­
rica aWo semejante a lo quejes ocurrió eon 
loglfiterra, Al entrar ésta ‘ en la guerra todo 
eran bromas sangrientas a costa de los pred 
pitados preparativos militares da un país, al 
que solamente suponían apto para el comer­
cio y el sport. En el «S'iniplic?ssrau3> —ese 
desdichado periódico ilustrado de Munich 
que ha perdido, entres años, de humor casi 
tanto como ha ganado en grosería-- y en 
las demás revistas satíricas alemanas, el tipo 
de soldado inglés ansorbido en las trincheras 
con su té, su raqueta de tennis y su navaja 
de afeitar, divino tema Inevitable parales 
caricaturistas dió al póblsco aquellos pro­
ductos híbridos da gracia obligada y patrio­
tismo barato y asi fué el pueblo alemán 
acostumbrándose a var en el ejército inglés 
un ejército de juguete © de parada- Vinieren 
al poco tiempo 1 J's primeras ofensivas en el
0  sts. en las cuales las,fuerzas británicas 
jugaron un papel prineioal y ios juicios acer­
ca ds su capacidad guerrera cambiaron de 
repente Desde eatences se habla en Alema 
nia de! ejército ingléi en ún tono más inquie­
tante y más serio.
Pues lo misino va a pasar con América, 
También a! principio sa negaban en Alema­
nia a concederle importancia a los Editados 
Unidos como factor militar. Se temía él apoyo 
financiero que pudiese prestar a les aliades, 
pévo. como be.igerantes directo.» se reían de 
dios. ¿Es que RoaseveU creía que la guerra 
cíe hoj. era una empresa colpráa!, y que bas­
taba con nn movimifento dé mandíbulas, un 
potro salvaje i. unos réiĝ inipntos -Jp coiv-6oy5 
rachiíudos en California? Contaban los ale­
manes aun por aquel tiempo cinco o seis 
mases atrás— con l¿ eficacia de los submari­
nos. Da cada cuatro buques transportes que 
se arrie.**garan por el Atiántico, tres al menos 
desaparecerían en la forma radical que el 
desafortunado embajador alemán en Buenos 
Aires, conde Luxburg, recomendaban para 
los barcos mercantes neutrales: «sin dejar 
rastro, ni haelia». Y amén de ias dificultades 
de transporte de material y tropa, el cosití 
nuo cbstácttío a vencer de tañer que impro" 
visar ganeraíes y orlciaíes. O como unos de 
estos aiasnanes que por aqui por Suiza corren 
«iuchgtído por la revolución y ia paz» nos de­
cía eo ;m tnomento de stavismo bélico ¿pue­
den V-i-r, siquiera imaginarse un duelo entra 
Per.shlag y H ndemburg? No. no hübfa por- 
, qué inqiiietarey, el ejército norteamericano 
; en nada podría alterar, y en todo caso nunca 
; de una manera definitiva, la situación militar
esto hace tres meses. Entretanto ha 
■' ido variando la opinión de mucha gente sobre 
las posibiíidadles militarás, ios cambias en el 
equilibrio de fuerzas, que la entrada de los 
; Estados ünidos en ia guerra supone. Los crí 
■ ticos tniiííares alemanes comieszan a discutir 
seriamente ei número de contfgentss de tro­
pas qua de aquí a la Primavera habrán lo- 
grafio traer los Estados Unidos ai fren­
te francés, y cqál sería el resultado pro­
bable de su intervención, para dichg época,
. en un plan de ofensiva general- Y la fantasía 
. popular—ta! vez en esta ocasión n© muy d*s- 
; acertada— eleva a veinte mi! el ndinero de 
í aerorlnnbs norteamericanos que para Febre­
ros hi b.áií sido Iraqspcrtadas o Francia.
1 Hoy dia se habla ablertaraenle en Barlín de
campaña contra Rusta, en granv-, --uea. • 
lievado a sus ültlrnas consecuencias, j
tra allf gran oposición entre ciertos eleiasfl . 
tos. Contra Rusia sí, para aP^o^^cjiar en lo 
que quepa el momento de P rlnlnlV qufíbrar aun más dé lo que esíá la ;
del ejército ruso Pero, sin desperdiciar en , 
ello demasiado tiempo y energía. A Rusia, . 
vengan las cosas como vengan, le va a ser | 
de todas maneras difícil recuperar su antigua s 
fuerza agresiva.En el frente del O ste siem-  ̂
ore según los mismos crítícos^ei Ejtüi ô 
Mpyor alemán poco tiene q̂ ue esforzarse pa­
ra continuar dominando la situación y srguir 
reteniendo en su mano la inicial va. ,
Queda la eterna preocupación: el trente | 
fr«nco-francés, agravado ahora con la entra- ¡ 
da en acción de los americanos. E Italia. \ 
¿Por qué no aprovechar estos meses en que 
ei ejército norteamericano se halla aún orga-  ̂
nizándose y en camino, para asertar a ita la , 
un golpe decisivo? i i
La crítica militar alemana y el comentarlo 
público parecen querer indicar, de un tiempo ;
a esta parte, la conveniencia de semejante ■ 
intento. El precedente de Rumania Ies anime
V enardece. Cruzar a Italia, quitarse de ea 
ffledio a un enemigo, que va aumentando ca- ; 
da día más su preparación militar y cuya par­
ticipación en otros frentes podría devenir, a 
medida que la guerra se prolongara, real­
mente peligrosa. B* E«tado Mayor alemán,sa­
be muy bien de qué manera influyeron hace 
dos meses los éxitos de las tropas italianas 
en la divulgación y popularidad que ganó por 
aquel tiempo en Austria la idea pacifista. N-i 
muv seguros de su aliada los alemanes desea­
rían, a la vez que obligarla, contribuyendo a 
que venciesen en el Trentíno, librarla de una 
amenaza co nstante, que pudiera servir el día 
de mañana de pretexto para una fuerte agí 
tación en favor da la paz Estas, ventajas y 
otras más trae consigo una ofensiva contra 
Italia. Oirás, porque de esta manera cabria 
concentrar en la primavera todas las ener­
gías en el frente francés
Que la idea parece ir en camino de ser 
puesta en práctica, lo dá a indicar las noti­
cias privadas que estos días ilf-gan de Alema­
nia, y según las cuoles hay un persistente 
movimiento de tropas austro alemanas, cuyo 
objetivo no se supone otro que el frente ita­
liano- . . T, ,» 1Ocurra o no la ofensiva contra Italia, y ei 
que par gentes informadas se hable de ella, 
traiciona la creciente inquietud directa con 
que en Alemania áe mira la próxima interven­
ción directa de los Estados Unidos en el cam­
po da operaciones. Una ofensiva ahora con­
tra Italia no sería, en último término, sino 
un ensayo de contrabalancear de antemano el 
paso que la entrada del ejército norteameri­
cano en acción pueda arrojar a favor de los
ADELAYO.
Zurích, Noviembre. _______
■ En breve saldrá para la capital ua Españ**. 
con el objeto de continuar sus estudios de 
Ingreso en el Uuerpo de AdiMnas naositro ea- 
tlraado amigo el avente ja'10 y esíjOio.«o jo*-. 
ven donE,níiio Guisado de M:»nch j í.'-íuo aa» 
administrador ds ía Aduana de Torre dsi 
Mar.
Ha sido pedida la mano de la beiia señe- 
..urr*,-echa Roldán Ousíiuri p.-ru uujitro
La boda se celeórS:'^ * ‘ i.
de Febrero.
:ies
Afortunadamente, ja  ®
nuestro particular amigo d /-, .*o • _ l -  V 
E. de Aguilar. con moíivo d i c j  ;  
tuvo anteayer, no revjs 'i : ■ ^
se creyó en un principio ,___  ránídaMucho celebraremos que aRfuice rapisa
mejoría.
En unión de su distinguida esposa pasan
unos días en donEscuela de Comercio de San S -o 
Manuel Palacios, muy eatima.io a go núes 
tro.
Se encuentra en Málaga el áfsílnguldo se­
cretario ds la Económica d<:i Aus'gos del t his 
de MoníUia, don José Gciri-í s Míiyí'ViO.
§ * L -Desde hace unos días se enter­
mo de algún cuidado q.. y i  -
el conocido índu-ítriRl MU S. U'dj  h-.^azñi^z
Infante.
Vivamente r o ntereSí.*no j »'
En ia parroq lia d S nto Dom 2 ̂  l«* ad ‘J '
niatraron eUueve p i f i a r  i 
bautisraases a los pr c bs 
hijas da nufisli'  b 1 n g t ¡u
cantil, don Eugenio íl I f 'i
Fueron padrinos, duii E-jti u A vuia y »a.




Eíieltren de las 12 y 35 marchó a Ma­
drid, el comandante de artillería don Fran­
cisco Paloaio. , ,
A Gra.iada, don Rosendo Morales y se­
ñora.
A Ronda, don Diego Velázquez.
A Cortes de ia Frontera, don Diego Sal­
cedo Dufán, Diputado a Qortes por Ante-
^̂ Bn*¿! tren del mediodía llegaron de Madrid, 
don Antonio «áivez y señora
Ds Córdoba, don Baltasar Pons, den Emi­
lio Lechuga, y den Bernardo Ruíz.
De Marmolejo, don Alfredo Gambsü.
DaAnteqúera, doa Mariano Cortés y don 
Jasé Prados.
En el correo general llegaron de Madrid, 
: don Antonio Fernández y familia.
L a  s e s iá w  
P r e s i d i d a  p o r  e l  s e ñ o  L ' > i >  z  L ó p e z  
s e  r e u n i ó  a y e r  l a  C o v p o r ; i C i O .  M u n i ^ r  
p a l ,  p a r a  c e l e b r a r  s e s i ó n .  * .V ; 
c o n v o c a t o r i a .
L os qu e  asisteis 
C o n c u r r i e r o n  a  c a b í l a o  l o a  s e ñ o r e s  
c o n c e j a l e s  s i g u i e n t e s :
M a p e l i i  R í i p g i o ,  A r i a s  T o i r a r ,  P é r e z  
T e x e i r a ,  d e l  R i o  J i m é n t  z ,  S o m o d e v i l l a  
L ó p e z ,  Z a f r . 4  M i i a n ó s ,  P u e n t e  M o l i n a ,  
S e g a i e r v a  M e r c a d o ,  O a r a c u e l  S a l i n a S i »  
R s i n  A i s s u ,  B a r r a n c o  C ó n i i b , ; ! ,  G ó m s , *  :  
d e  l a  B á r c e n a ,  C á r c e r  T r i g i í  ? r o > ? ,  T e j a - -  
d a  S á e n z ,  R o l d á n  B .  r n ? i S  . M l ' s n é s  M o - V  
r i ü o .  V i ñ a s  d e l  P l f ^ o ,  O  i n e d o  P é r e z ,  
T o r r e s  C a n o ,  F a o i a  F - ^ r í i á a d f  z ,  L o d n g  
C r o o k e ,  R o m e r o  R i g g i ' ' ,  G . ^ r c í a  M o r e ­
n o  y  B r i a k s  L ó p e z .
E l  s e c r e t a r i o ,  s e ñ o r  M a ^ í  s  M u f i e z ,  d a  
l e c t u r a  í d  a c t a  d e  l a  g e x i ó n  a n t e r i o r ,
!  q u e  s e  a p r u t b n  p o r  u í i 3 ü í ;  ; í J í k ! .
I ^ a a s i í t o s  ”' e  © 'f is io
I  S e  l e e  u n  o f i c i o  d e  b  C e m p . 5 5 ñ i á , . < l e l  ;  
i G a s ,  r e  - t C i o n a d o  c m )  e l  « j í - r v i c l o  
1  s e r v a c i ó n  d e  m c c h c i o s  d d  a l u m b r a á t f e
Vi .í ■;
m sm
S L  f O C I M í i l »aesseeeBéiiéssfS
S * lA Í S
■ysíf T’íi’í»r«seBtí''S*s-''»¿*
,;í̂ , (í<^n,imente se con - 
í‘i-..ní?k?sio no paed*- ni 
oü.¿’‘á.i« rcíp^G d a e^es
rí-t t-C i'^Sa^'V! el 







El H'eñ̂ y v ,, e  ̂b,






■i.r,-'< ;i ■•-?■■ duc- I 
■i*tv''hn- qû :- ¿̂ e ’ 
áí-il -f , í ■'‘ -ne- 
•■ ,i  P.t i.iá U¡-'
■f fí.% !ii'sfí*í diíl --■
anunciar nuev@ concurso psrfi qúe ven­
gan otros iieitaóofíí .̂ .
Cuino v iíüco a la m¿s.a u?k )s dáíos 
en. los que 8¿ díintieatra qiíe él cosxifd” 
tista ha satisfecho «1 imparte del cuarto 
trimc’btre.jfio 88 discute más el ssunfo 
y retírase si dictámen.
teatro Cervantes
£ U E m }^ k
V̂í j-.o ,lscoísdkíones 
• ’ l.H ;.-'Pp ?
-.'Wiu  ̂ "
; noit", sin .
'y?/\ fC: 
f,.-- • 









puv-4;." ni b 
ta Hi Ayiu.; ' 
esté ;r ’o "0 
titío Oiicio ■ i 
bana para q 
co:;íCur*c>.
Se &CJ--: ;i •
E' P.i'í' ’■> 
p3r,  ̂ u. - 
CiÓíl 'u •
S í r̂ ''; 5 ■ 
renunci ■
P0néí.5\ ; 
d«íio.-‘i ■'-■ • ' ■
mlagíí.
Lííido on oiu.'.'O p ’T'áSdvrdc d 
Juiiia de ■’ '^v-eoíc'r, aob'.'u ?
fícií de iO í P
á fiin'a colcoí'í fsco- vr, p.i «cñor h 
Iti ve oeup-í dp r-gunto, r?coMi‘' 
d o  la nc('r;.-!íl:id ú;? bi?» colonias e: 
res, pevo esíi-H  ̂ gkp *08 ^.o-.nir-í 
res dci los ÍOí̂ íú ';; a eílaM dcíoh! d , 
han bebido c-̂ iñir̂ e n la oñriiiáad coñ- 
siga «da.
No se expHo;" p1 dénclt qn?, n su jui­
cio, obedece a no hsberíge ajustado al 
prosnpu-^q.) !«>.'?. a.bnifdstradvros de Sn 
suüO'iich'f crd;''=-'ííp. PRC'dar.
A dí;l ?.ifiijf R in *e & ■=‘r
dn «3gí<r ••. Í-; '■ 'o  c on c.“ rgo a* c | î u o 
2.° gí.rtíccií) 4.“ -'C! pivR! puesto. s
QiopíU sobre la mesíi uri í cemuitica-  ̂
CÍÓ5A üiri cr-r ue l'̂  EdCUP*a n ciitiil 
gradu.nd.n d'M>íñoá 2 v*
se eombro un c-'ní'.pfjp, I
Son aprobad:í las actas de receocfo- | 
nes píovisionasftí! del sduauin? de | 
las C3.lít*s de doña Trinidad Qruna y | 
Píini,y de las obrcís de consiriicción de | 
aceríi.s en la d í A,rd-é.’ Borrego. |
Envíase a? «Bahíím Ofiolai» la «ota | 
de las obrfjs hechas pov gclfisinistrajióa I 
en la semenjt de. 4 ím 10 del |
L o  agiae feisbf KS'.foi'® la  ¡ f i s s ^  |
Se di,.-cut-  ̂ui cti'-'o iie !a Comp--.tUa } 
del Oas, f-ub.í-. gT'iv.r-no desde prcmero '■ 
de Dícicí- b 'o  prOxi.-iío, tu u  cr-cso ü J  ̂
fluido. 1
FJ señor Sr-'r:'.‘. ‘!s;vi,;ii íiitCi-’-.á que • 
por e;.4=?r egifr.bcí:>---iie -rf-ivcion^da ) 
c ji- eiasy.}í;\\ ; e kv ;ncdéh  que | 
ev Gr-?ín‘ y -i. en
rfu-icocdi ;i:.„ t? ' ' i cráíTi tísí día.
En ü M i: ?r>';<;i;3a ge expjes^^ qu eno
D a'io Nifiodemí es un gr?.n ársmatur- 
go. Eü piona juventud s.e ha elevado 
al plano superior ífsndie gravitan los 
la m cclór I hiSSíBres éurabres d« !a literatnra mun- 
El sefior ? “  | dial. Ea Francia ae le admira y as le lee
de VMios conetlale* P>f J ;  | coa fm id ín  y  entusiasmo.
el  candado E * i « e l * » w » * w « íi.SSSibi'IUUittO
m e n o p
cioaes para d  personal d vl 
de Células p^rsenaies, p(í»r 
exíraordiusries.
señor Run proponer que se
servicios
auto*
I rice al alcalde. 
i  Fn votaeiéíi nominal se spruebaa las 
graiifíSRCiones por 12 sufragles contra 
once.
Los señores Eriales López y  Romero 
Raggio votaron en contra.
El señorSíunodsvllia explica su votu\ 
sosteniendo que es criterio fírme d e %  
minoría republicana el oponerse a tales I
Msrquina, nuestro poeta-dramaturgo, 
ha traducido al easíéllano b  obra que 
vimos eRtreiuíf anoche, uaa de las va­
rias del rHísmo autor quo h ,n produci­
do más hondA sensación en Fraoela.
Él eeaflicío espiritual que planta» 
Nicodetní en su drama no es de todos 
los díft», no se da gene ral nieEiíe ea la 
sociedad y, en principio, ibva ai espíri­
tu del espectador cierra confusión que 
puede derivar hacia la íacrelu  idíd; 
se analice el
A l m « 0 9 S « *  « e  F e r r o l e r l »  « I  »
— D E  —
J Ü L I O  G O t n t
CaUe Juan Bdmez Garda (antes 
O a Í 9 f a « e i á n ,  S a m e a m i e n t a ,  T h e r m o »
i ,  M. • mála0»
Depósitos
Observaciones tomadas a la* . 
eana. el día 17 de Noviembre de 
Altura barométrica r^ u c l^  a  
Máxima del dia anterior, 18 Q 
Btínima del mismo día, 8 o. 
Tarmóraetro seco, 10 4 
® n  tóed O '®  •
¡Hreccién Ü 'oa
AiíoMdmetro,--^ ZaS itd  
litado deá riele. 
ídsái ie l ráar, llana 
Svaporactóa ml*n le -  . 
f ¿!y^9 en mBa f 0 0* •-
SEFaÉ
para
OcnslimflaioosB metáüeas, Pa6n*,8S á|oa y Faaáioióa de Orones
„ . o w c , p « .  trr i..
“ ° * * '^ S E  S O M P S a  H IE R R O  F U R O IB O  V IE J O
m m
88. -Baeríte'
En el negociado correspon4ién 
gobierno civil se, i 
de accidentes del trabajo súínádr 
obreros siguientes. . ,
Antonio López Zaragoza S»lv
 ̂ pero a peco que iu i caso, a
. „ I poéQduese ebíudísí, vendf-ímosa parAr
1. 0- I gtí^'ñcacionos. .  „  i al cenvenclrairoto d* i)U'2 o', drama, con' I ̂  «'rntiy
f t B B l B E B E  Y  P f t S O O A L
de íemleríi
rea López, Enrique Hidalgo O ntál;
de fgt
«La Enemiga* es im drama de pa-mui 1 » s es , . i SgíLa preposición sobtscoje al aícaide |
y a 1 .a ja  el pre- ^
¿1 cabii- ® inciinf’.ciones dei sima y  de íii ina- | 
I  ternidad I
i  Ana de Bernois casa con el dtique | 
I  de NievrfeS, quien lleva al m.atíiinonio | 
I El Sííí^r i erre* t^ano recuerua que | h)jo, pro íucto de usos amo'^es ya | 
I en la sesión pasada anuneió un* m o- | (Jeavanecldos. Desdeio.s prllmCros ti^ni- ,| 
I eión aCfe'íCri áe irregularidades deseu- i  pos eobre. al pequ^;So pa r cariño ícal- | 
hierbeé en e! S'̂ r̂vicio d® rosaudaciéu | aen te  maternal y Roberto, qne ignora | 
del bi 10 ü» í arnés, y se extraña dé | jg fieci^íi d? mi estado m oh !, adora a | 
Á que nu figure en la ©rd«n del día. i  jg qfgg madre. I
Para fundamentar la citada moción | Del niatrlmfmlo naee un hijo, G íS -|
S A N T A  M A R I A  .N ü M . 1 3 .— M A L A G A
U,r.. n to t„ , a«ro., .L.pa. 1» J
tonio Millán Garúa, Manuel Q«í»zí 
va, Antunio Ac®sta 
García Gifón, Miguel Q^ríía Té 
Sánchez Hurtado Francisco Muña 
Manuel Espada Girón, José Fer»4n| 
rerayjosé Algüera López.
Dataria de o jeinR, 
h'jraülecia olavaaÓQ, cementos etc. etc.
siders
tra g e i de mífcióa para
iníTí'di 0̂ ^
El as*bitr>i« di® eas-miss
seña To s C d
■s ■2 ?slSa>..
& B A M
fá
% 5 t í ! « « § 2 * f i 2 . - ^ Í 6 2
F A B B I C á
D E  --------- — ----- ------
ŵb«- '¿gKf*r
Don Miguel López Flore ha se 
de esta Jefatura de Minas die¿ ■" Oí 
tenencias para una de cobre, siî  
gar conocid > de las Ratas, del te 
Málaga, y denominada «Mi Paquita,í
Y  P L M T E R l ñ
Marqnéa de la Paniega, núm. 1 y 8. — MÁLAGA
plí38aplastante, esíií® Viñas — dijo 
una serie de dsíos y aníceedentos.
ü* at a de o iif'^s ó que so  se bs 
presexit^do en Secretaria la moción y 
por eso no está incluid» @n ía ofácn 
del día.
Sobre lo de «¿piastante e^ü© Viñís» 
h^y un díáloga bastante jocoso, que 
hace ¡as delicias d« tados los edbas y 
del público, entre loa señores Torres 
Cano y Viñas.
- ■ r is ts ii ■
esta |t:.-
KlC;;5irí2í;íá t.q
Las solicitudes pássn á las tes^éCtl- 
vas comisioBss, aprobándose una de 
la Junta de Zona de ia A sociadéa  G e- 
ne»'a1 de Ferroviarles y  «breros y ferro- 
earrües, referente a la noviHada de mS' 
ñaño. ,
Q leda sóbre la mesa el ir.forme de 
 ̂ la Comisión d
el lugar eo - | concurso para adquirir 
.iz.1 ? destino a ía nueva casa de socerro.
Se aprueba sin debate riná moelón
tón, que también igaora la procedencia 
de su hermano R jberto.
T od o  va bién, hast* que ios niños 
llegan a hombres y por muerte del pa­
dre 8s plantea el problema de la huren- 
eia del titulo y dftl capital. La bund.5do- 
sa mujer, que un día abriera su cora­
zón generesanaante a un fn ito extraño, 
siente que se le v i t a  en su espíritu una 
tempestad de pasiones, al pensar que 
por imperio de la ley, han de pasar a 
poder d d  f&ls© hijo lo quA e<la quisiera 
qaa la^se para ei que amáaó en »m
Plaza de la OoBBtimoiéu, nám. 1.
.0  o?o
I El Ayuntamiento de Málaga ha d 
* do incursos,en el, primer grade de *p, 
a fós-deudores al municipio por sus r 
correiponáj^níes al pn^^i^nm es
101?,. dejos ^
Caso de no abonan sus descueiw 
en el p l^ude cinco días, *eran deda 
incursos en el segundo gradó d«
MAQClA, rep9tiei<*»*8. oróBÓmetraa y eronógrafoa.
J o y a H a  d «  f f l lU R I Ú I .0  h e r m a n o s  y  O *
ÉiáPquéB í*® la P aéleaa , I Y »•
elegantes aparador«8 son
~ da
— P laza  ¿ a  *a OoaalHiialAá»- li«i
m A l a g a  ^  —
S H s
w ««o . ¿ «Cámpo de Arraiñ©», del gran maes-
La pasióii Biaternal puede máa en su | es í» obra
P . « * f c - * u . 4 b r - J B - i B - S
48
ániáa que aquellÓB qtros dictados de 
la conciencia, Tíiapfa ¡a N»turak?:a y 
en una élCená eÉiaénteuáenkáíí.garrá- 
dora, confíesá a Roberto la verdad, en- 
Beneficer'cia acerca del I tre latigazos de ©dio y puftnlad js  de 
material eon | dt^specho y también para vindicar su 
virtud, puesta en duda.
la subida, por la cual 
un precio exoibitsnte.
de vArios concfejNl^s proponiendo se 
conceda ui-a piííísién al notable artista
esta ifoche en e«cena .
Q.,p>r¡ff,rcHM§ndozíi, obra de la que ex-
eusiímos hacef elogia s l^ n o ,  J )or ser
vm ^ ]om m m U  cénoelda. bóío aneíñm  ^
que Benaveaíelá escribió éxotests^en- |
te para Feraanditp Dísz áe^ Mendoza y 
- Oae»rer0, qüe esta compañía la estro- 
Tal reveiación anona.da a Roberto, I  ĵ.  ̂ gj, Madrid, dpnd^ mereció su ih tcf' 
más por el amor que siente a la I «  ps.eg¿ntaelón escéaiea k n -
quacreía su madre, que por ios hachos | elogios cómo la obra misma. Y te-
AtíO'éñiiíV.-ii a lo pr í̂Ciíptt.iíid.o en ta í don José Jiménez Niebla, 




■ T . "
del fi 
1© nuíofi e 
sistenci
Luígo d-, ;- 
St)m'.jGcví''T.
Cíon'..«?, ;
Ci?, dn -CA‘ -• - -i. 
do y ñg < g  .n 
cúbico ¿;e g 
cér>.!moí?.
Va j' rs -¡í̂ 't
Ln.«s uR
1.636 000
]■ 3,-̂ - ly
eUcoL-' pí'¿ 3';ji y,iíj «•■;í
taríi d ' un qr|-''Ci' o 
ciento, sejíí*. ríáí oqív’ í
ekVíiclóa dej precio 
:c«da’-í".í, t'iíito no 
>Ví'icir.;i de S ¡b-
. r.y .clóP, e! íiefíQr >, 
díiiíü.i^ con^H-ira- i  
'ío pfi" e.'-ú'-'.-í'nf-'n- •? 
d -U :ccU j d,:i fDi-
-5 íU.'; 46
tratar, ss levanta la sesión, a las cuigo 
y  cüíirt® de la tarde,
P O B I Í S I S B  P > R 9 V IH C IA L ^
Bí¡j@ la presidencia del señor CairJat 
Jiménez y coa  asistencia de les vocales
materiales que provocaran el corflicíQ, 
Huye dq !s £«sa y rnárcha a íaa irin- 
chefás, á buscar en la muerte el lenitiYO 
a 8ü dolóf, peto independí, ütemsíiis 
también marcha Gastón, en pos da gio- 
tia y en defeasá de la patria.
Tiempo después, Roberto trae a Ana 
de Berntíis ís noticia de que su hijo ha 
muerto com o un bravo.
La erueh-^ad del lino ísbi e una herida
doa fueron grandes y ?atu.3Í?sta8,
Morataliz
quf. la Integran, se r««n lé ayer 1» C s- | g, ,3 p , . „  alerta
r.y^




' coíi iumen ai año 
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ñor M-p-' ó̂ í quí 
lo en U Dí'es'.-ñt.-
- .'11 r -  ■- l { -í
■‘ i N - i::.-. f,¡ ñ
Vr'!i.-.l5 c-'’bi>í.r':"i viene 
í8 -íK't.K n*, ivzó 1 a la  
'ñ.'T G ^.ch Mo a*p y |
■ or  .“-Plinto nuf. ni. «  - y
"p A%í sgrsdecí'iia - 1
■ "í'Ct'Gieri?. a r. o |
. 'Rí'íí.lóf?,
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M-'snlfieütñ í.fuc ct>n ur..>cbo gu*to t 
cedaií-’ ? \{ Sil;;í«neta que f .-u iu a  el 
señif  R 'i-t p'',ra qu- se derip' - h -■ í n o  
c i ó o , »' ’ C) <i e' -jU-cir ir-;: - en'* «i..ijt ra s 
que *por üh-h nueva muestra df; onsidC' | 
ración y coi h u t  el señor García | 
Morales simem a ! cabildo por habsr
mif.ión Provin«Ial, 
í i‘<í¿a y aprefeada el acta de !a se- 
% sión anterior.
I Sanciónase el informe sobre aperci- 
I bimiento de multa al alcalde de Aigarro- 
I bo, por no remitir la certificación que 
f ge h tiene pedida para el apremio, por 
§ débitos do centingente píovincial del 
I año 1916-
I Se aprueban los precios medios del 
i mes de Octubre ádimo, 
í Se acuerda añuncUr el concurso de 
I médicos propietario y suplente de U 
I Comií>i6n Mixta ds Raclut?? miento, áu- 
? vaiitu ei pióxuno ?ño de 1018.
Sj.ncióiia.'t la í?8iiuóu a dorumun- 
í tos a vanea Ayuntamientos de la pro- 
 ̂ V n la p5*ra ‘f’ ción de expedien- 
I tes previos a la declaración de resoon- 
„ s&biiJad peí'cpal y por débitos de 
I contingenís piovincíal del comente 
I año.
Se le concede al Jifa accidental de 
earreteres provinciales, una autoriza­
ción p'if'* «a it 4  c'i ret ra de Clrta- 
ma a Aihaurin el Omnáf», p»r didgir 
las obras de !3í? exĉ VeiC tn s  TSVa- 
fiadas dei P»itronato y Fu ntte los 
gl «  días que su sspccr^ id d  ̂ qai r n
La Comisió)! quedar  íer d* d® un 
oficio del S'̂ ñor pre&ldeme de la C®-- 
píiración. particspanJx qu... eo.i es.a fe
aquellas otras qaa destilaban rencores 
e insanos fundamentosi
La olucién esj realmení© farzadaj 
pero muy teatral.
Los tres actos de que consta la obra 
son completos jy en ningún memento 
decae el interés de los espectadores.
T odos iQS detalles están observados 
eon escrupulosidad y las esvénas se  ̂
suceden Son tin grliiseníiao ártístiéo y | 
escénico, fin que se observe-desorien-^ | 
tació.n en d  auíof. |
No conocemos el original, pero la | 
traducción nos pareció admirabl». Mar- i 
quina h«. sV l̂prAdo indutósiemente la | 
prosa de Nicoderní., pijî qíendó en _eiia | 
un léxico pulcro, cofrecto, con áígunos |
giros literarios de  muchs esilniá. |
Por descontado que ia obra alcanzó j 
ungranóxUe..
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Paj;a oir reclamaciones se «ncucr 
ex^éstpS'aj público, por el tiei^j
detaririnála ley:
En el Aywntamiento de Parauta, la . 
trícula industrial para 1918.
Én los dé Casabermeja j  Villanueya 
Trabuco, los repartimiento» de íacq 
j^ución ;terrhpÉjál, por loSv,coive^lM| 
rústica y urbana, para el ano venidero ^ ^ 
Etí oI de Campillos, el padrón 
cios y solares, para el mismo año ^  
En el de Atájate, la tarifa de arbifriosfe- 
traordinarios con que han de ser-gravaaj^., 
las especies.no tar-lfadas,. a fm de cubpjí 
déficit del piesupuesto de 1918, ^
Eíalpaldeha ^ombrado uispecíorjii 
jardíneVdIfel parque a Dón Sa vador Rt 
^Moya. í í
H t a l lM -F r a p k ia - in p lé s
C ® k - ía W t r a e i t a s a '
3BJEVIÜIO A DOMIClLIp
' Han sido ascendidos a oficíales cq 
Jdé córreos, don Antonio Castillo Fio 
don Cirilo Álvarez, don Antonio 
':ollantes, don Eduardo Cid PiernáS;
de Casas y don jacinto R,  ̂
oficial tcT.c®« o» don Salvador Cadébj^
-García. '-l- -■ ■ '
3 Dichos señores presiaF servid©^n  ̂
Administración principal 1# /
Reciban nuestra enhorabuena. ^ 4̂
A t f r e d o  R o d r l | u e z
Alameda 28- - Teléfenp núm. 174
Depósito: Ceflde de Aronda 18 y 12
t a s i t e s  J a b o f s a ’r o ]  V:.,
wMm
i M >  W ^ ^ k iÚV t i
* . * *
Es ia figura principal d© la obra, Apa 
Bernois, y, por ió tanio, el eje de la la­
bor 0$réíiica recae eá Muría Qu>-írero.
Llegó anoche lá eminente tiá^íca a 
las cumbres de la ínterpreTactóo. Hubo 
momentos én que el audiiorio era úa 
sobr ©.«ipÍTitu pendiente del de ells.
Su hijo Feraanáó, que en esta obra 
ha puesto inuchíi fe, un graa afán de 
lucha, jmúcho estudio, í^iguió de cerca a
^ é g im e é i
DEPOSITO OBNTJiAJu
®aí*qiui5ll<p 4 *  —  SSAU iíllS
« O T A S  B Í B L l O G R A F i e A S
**iW undo G r á f i o o i i
Eí ú timo númbio de esta popular 
revisva, publica la nolsbíe información 
gráfica que expresa el siguiente suma-
El ministro de la Guerra, se^or La 
Cierva, pasando revista a la g-árn ic óñ 
Je Madrid; La Virgen de CovadarígS y 
los asturianos en Cuba; Varisa Uf ías 
gráficas; Las eleccioaes municipales en 
Slsdrid; Ln ruptura de! frente ruso; 
fvaíis «ráficas de MFdrid;.La romería 
d ^ T v 'g ™  D c i  H ,™ | -
FtsliVaí arüstiod Aígeciraé,ñas;
DEPOBiTO EN MALAQ-A
S Í6 L Ii R l á z á  @ É t  s i p O ,  I
úm l a
i l e l  a §  p M i c o
Asuntos varios dé actualidad, etc. 
Publica además una selecta coisho- 
. rasión literaria firmada por Antonio 2o 
f íaya, Luis de Castro, El Detective Ros 
 ̂ koff, José Aisina, Rogelio Pérez Oliva*
La Com pra del fias pone en oonooiniíeBto 
'etario ............... - •
res, A.R^Bonnat.
Se hall» a M céntiraóRipn librotias, 
kioscos y pueaíos da diarios-
cha vuelve a hacerse caigo de la p e<n | la genial actriz y no desíuereció en na-
dencia y ordeniició» de pagos.
S'dbre un telegrama de Vcirio* electo-  ̂
res de Antequera, protestando ds los 
actos realizados en las e k ed  mes nu  11-  
cipales últimamente verificadas en éscha
t.-8ldo .,ed .i6n d, «a Chat a Granada. “
qut tíav.’s una vez más sobre la mesa, 
quedan? 'ii-v cj ip acido.
Tras de 1 ,, jr?á frases hamorísticas 
de! señor Torres, que muestra su asen- 
timie.iío a ío expuesto por ei jefa de ía 
min. f í ; í, pubíic na, ei señor Ran se 
ai).!i}rUí: qi.íí-Sil ínceiófl siga sobro la 
inflíi-,, a c.;í' i'c ón de q-. ts el Viornes
formule el recurso correspondientg 
surta en ,éi sus efectos.
................ . ■iit,ii»iiiiiiiiri«ii!mMW^  ̂ .
da SU labor de ía ds) su madre. Antes 
bien, a medida que se eievívba aqnél'a 
a las reglones del arte deolgm>i.tGrio, éi 
se crecía,corno ú quisiera alcanzarla ea 
su gloriosa ascensión.
La escena del segundo acto entré 
anibos, resulté de un efecto magistral.
El auditorio, como un solo orĝ nis-̂  ;
dedos señores prQpi l i B e lnqû  dé oaBas 
en oriyoB pisos se encüéñtíeh*i]3stáládaB4tiboriafl i 
propiéáad de didha Compañía, ne se dejen «or- | 
prender por la visita de persona» llenas ala | 
Empresa que, con él pretexto de decir que Bon j 
operarios de la misma, se presentan a desmonr í 
tar y retirar tubos y material de instalaoione_s,4e í 
gas.Los que asi Jo hagan, se les deberá exigir- V 
antes la oorrespondiente autorización de la Oemi | 
pañÍB para poder identificar su péreonalidad  ̂
corno operarios de lá misma.—LA DIREO- 
OION.
fm
S i É - é O W F R A M  :
Pagando a los más aítos precipa toda ê ase de
BiaquiiiarÍ8B, hierres y otros méta es.
Ootiaaéionés diarias de o8 Baéjbt es meroadoB.
. Él juez de instrucción del distrU0 dê  ® 
Alameda de ésta capital, cita a Domuig^ 
Sandbvál Ortiz, para ampliación de d e e ^  
rición ;y al padre y faoulra del precesad«.,f 
Miguel García López, para una diligencia... 
sumarial. .. - »« '
El del distri o de la Merced, a MQde§ 
Montero Ortiz, para que ingrese «a Ift, 
cel,
Eí de Mci¡lla,a Joaquín Ramírez y,
Ilefme Winkelnia para prestar decl»
El de Edja, á Rafael Mñle, José Sai 
I  Antonio Elena, para ser oídos
de Cabra, a Manuel Casasola 
. nara rí-snander a los cargOScp», p  e po   l  gos 
hacen. (S
Don Manuel I ernández del Villar 
joña ha solicitado del juzgado dp^pf 
instancia del distrito de la Merced ^
criba a su n«mbre la casa numero 
calle de Paniagüa, de esta capital.
írSk
Las juntas municipdles del 
ayuntamientos de Villanueva del 
Macharaviaya, Iztán, Moclinejo T 
ga, han remitido a es e gobierno 
¿■"lácionadas con las elecciones- 
jale» Celebrada* uHimámente. ^
Por este gobierno pvil
la relación dé las licenci%t^e JB | d
y Caza cpnfiédidas durante ebb*®* ,1' ^ ' -   ̂
bre próxinío' pasadéij , ’ j .'
Nüestro particular amigo d®t ^
Lóró, prof- sor del liistitutó wmofV 
esta capital, ha gan ado una éjttWlgf 
inciiiiita de- .Madrid, traa reñidal O B ^ P »'
Pásarií párá íi«Óér oferta» eñ aqñe té» negé 
cioB «u ¡luejie! mé ê omsu t8,-»ia mterejs^ gasto». 
. Dkeóeióñ é A lfá  aga,eaLe M'MÁágAaO 
3 .BsigOBAE BÍTALLÍ
■■jK.'SaaesK̂'a-TsmPTy S-í £ 1 . '  p o p u l a r
d fi m i i í n
Con objeto de protestar d s ' a e o n  
ducta dér Gobierno en los sucesos de 
A gosto ú'timo y  para solicitar de ios
A L Ü U E R Z ©
pí^éxímo s






nien d-'̂  
en KSCííííí di. 
eon b; f'i siG-L'-
y rt
'3 i.ísunto, í
en dá H;Ch>‘:d«l un .
pú;LÍ'LíF, en A
'íGlIo dt las c-Ciaras, |
gifiiííis é «  cali® d3 I
? ocr"'i. d íi dlciá-
vXiCñ̂  emitido
t ií5i.adííííj-'i, i'ei.'U'.io?í':aüp
dr.í KOivicio dr- úMñz tn 
ios p-.svo'.; i.'údíicüs, y entiende qas el 
Ayufítaíi'iicnrj ha de" ñjsí>:e datenida- 
m®ntg en la cueíiíión antes de asoptar 
mi acuoráo dsfmidvo.
B-ib^mos pc/isar ea líi convieíia n la 
Corpoí7*?ién hacer rs<) do la cláusula 
d -.i r..mí;'TÍ3 íiró.'i'Cívi.'i £ &u resUbióu y 
adüiinistrnr dírecísroefit® si servicio.
Entitndí! d  Ayur  ̂ ñiu-?<tú r-T 
.bí¿ "ü.'á hy,.>L.íl3.?:..- CC-d; 
eargs; k* prúcLde ea !\''acr.''í:r ei
coairsita, íüCüutanss d§ la iicoiza y
Mañana PomiRgo, a lá una de la 
tarde, se celebrará en el hüteGHérnáa 
Coí tés un a'muerzo íntiiao en honor 
det riütáb e y jovon pintor don José li­
mé vez Niéb a, con mótivo 'del éxito 
obtenido ea la exposición de trabajos 
que ha presentado al público reciente- 
menie.
Los amigos que deseen asociarse-a 
este acfo pueden recojer sus billetes 
en el hotel Simón, hasta la noche de 
h©y Sábado, al precio de seis pesetas.
mo, sintió la aensaejóa angustiosa de i poderes públicos una amplia amnistía 
aqU' '̂üa tempestad de pasiones que se  I para todos ios preses y  eneausados por 
tíesencadenfefea en ia eñoma. I de- itos po íticos, la sociedad de ^ b r^
Lqs apiáüsos funrin éstrueadosss, | ros de> muelle «La M ansa» “
ííuapú'ní-sí al final rft»l I ufl mitin efl SU Icca.' sociaT calle de Es- fBpitiéado^e la* ovaeu.nes ai fina» «el Dom ingo 18 del
L ^ S  BK^LmSkBúmES
El dia 18 dal certieNte practicará una ex­
cursión ecnfori||88 a las índicaelenes slguien̂
tas,
Tanta da reaníán, el Dlub.




O «oísto, Cáu<po de Av !»c!8,i
r-> ■ i t ffe-gr# <*, éí «'é
. ... il« (j¡̂  * (í® lí
act®.
Igualmente se repitisreii las aclama­
ciones al final de ja  obra.
La geñoríía Laárón de Guevara— que 
luchaba eontra el poco  grato papel ¡Je, 
Marts, que le correspende en eí repr^r- 
tó—hizo cuanto humanamente pudo 
por «hermosear el embolad©», saliicrido 
muy airosa de su desem pajo.
Muy ajustados a sus respscüvoa pa-. 
peles, las señoritas Canelo, Carboneli 
y los señores Saníiago, Díaz de Men­
doza y Guerrero (C.) y Vaientio, para 
quienes también tuvo el púbüco aplau­
sos bien conquistados.
R esp ecto '»  ia pregenÍRCión de lá 
obra, euatítes elogios dijéramos sedan 
poces. Decorado, vestuario, «atüezzo». 
todo maguific© y íujof-o.
E* íb-’rtá - "i í f C'v isr-
corriehté a las ocho y media de iá no
che. : . , ,A esté acto están invitadas todas 
las entidades y agrupaciones obreras, 
y si a¡-una, por elrido involuntario, 
no bubietá recibido oficio, puede dar­
se por invitada.
^.vénfié jp]* Pué^ dél Ifi.
-AeettíB fiel CaBÚio ,18
m
L ¡*fp8 creClon^ el 21 a las .22̂  ̂
SoL aalvü 6;44 pónese 5-13
.nes-'í..
Nuestra enhorabuena.
El depositario del billete
del próximo sorteo, deja Loterja ..Na^ótt||5’',j
al dar algunas párti'cipáciohes 
los recibos, por error irivólüntaritf," '
mero 17,934, y al, objeto d r  subsan*» jfc:; := 
equivocación; - suplica a los. p®,*e«dwesvu®  ̂
dichas participaciones que las present^*.*®: 
la callé de Garcerán número,-2, 
les cangeará el recibo cob cI verdad^ffl^^ 
mero, , que es, cómo ya hemos 4Í®W* 
17.394... ., , ■ - ' . - M é
Cura el estómago e intestinos d  
Estomacal de Sai¿ dé Carlos.
Semana 46-^Sábá fió ' 
Santps de noy,-—‘San.biofiísiq'.Ĵ ^̂ ^̂ ^̂  
Saiitoé dé nianana.- San Rómáhv 
InbUep par* hoy.—En Lá Bfícarnaclón. 
Paî a mañana--Ideni.
P á r á  é ü í * á r  l a  
p r e e i s o  © s  e n r í c j u e e e i ?  í a  s a n g i » ©  
h a r t o  e m p ó b r é e i d a .
Las P ÍL D O ^ S  FINK'
JÍ8 /*:' as, U
T O F i f l O a i
Ii.íi -t i( ...íi íio de la M-Sí.’ í..urdía 
I  Jeftí díí la Tropa.—Oastilio.
El i O u
m u
¿Subir el preéio? ¿Variar calidádFI^^J© 
ei dilema én que por el alza dé Já'ií'f 
ras materias'se encuentran los - fabrifi^
La Perfumería Floralia no ha titáj 
y fiel a su principio, elabora igyal.lUi 
rabie Jabón Flores dci Campo. 
tiendo con el público el s.aenfíci^i,»^^ 
el precio en modestas propó'rcionés^' 
Desde 1.® de Marzo vendé a P ^ f  
la pastilla grande y pesetas 0*35' 
pequeña. Las demiás creacion«*i' W^ 
Campo no sufren por ahora
su precio. p-
L o s  s e i s  'n«FÍI!on<s^ll¡f^ 
-Del sorteo de Navidad se puéí^^^ 
rir en la afortunada  ̂adtninistraqi  ̂ ' 
terías de don Antonio Rodrigues 
ros núm., 8, Madrjd, (AdmlnísiL,.
1 mero 30), que. remite a proviricl^J 
I y billetes completos.
o«  o
S « ! c>Sft«)pf*iá«*
ííoía .\úi.íiií11i;L aci'iií iTiiGí tííárá’iii,,̂
E L . P O P U L l U I
... jf̂ -f^ j"j‘: î:-°3aif<*" ” *'**̂‘***'**‘̂ '̂*******... .
E X T R A H J E R &  j lluevo embajadar de Fráncíá, Mf. %!€-
i  Tetíítmó el señor Oarda Prieto aíir- 
I m̂ tiído que en lo que quada de semaua 
o habrá Consejo de ministros.
F r e h ife ic ió a n
I Se ha dispuesto que los cabos del 
I ejército no puedan contraer máírimo- 
I ni o, a pesar de llevar tres años de ser- 
I vicio, mientras perntanezcan en filas.
I  IP8*oy«otQ
I El ministro d$ la Ouerm y el Estado 
j Mayor se ocupan con urgencia de uh 
I proyecto sobre pásel a iá reserva y re- 
. HlroS, estudiando al mismo tiempo la
holandés *Di UoUart», que procedente | posibilidad de que sea splicado con 
de Aoasterdam se dirigía a Lisboa, con | arreglo a )a ley da autorizaciones.
IR ev ifirB fe^ to
r e  volu«sÍ9n!tt r  l ó
Lima.—Comunican de Quito que ^  
estallado la revolución en la repijĴ jlJa 
de Ecuador, estando en pode-.^de los 
revolucionarios varías ciu^des»
Vigo.'- A  5«-i 5 y media de la tarde 
de y a 20 miiUs de Laguardiá, un 
ĵdbmarno »ícrráii hundió al pailebot
LA FIRMA
carga
El pífinef cafiionazd disparado por el 
«umergibls arrancó la cabeza al capitán 
deí velero; un segundl  ̂ disparo hirió a 
doíimarineros; ei íercéjro hirió ai piloto 
del «DI Dolíurt», que con cinco tripu­
lantes ocupaban un bote; un nuevo ca­
ñonazo ,abrió una vía de agua en el 
pailebot, hundiéndose el barco rá^ida- 
DienÉu,
Los náufragos 88 dirigieron atierra, 
triphlando un bote, y a las doce de la 
noche Jos recogió el pesquero «San 
Fernando», que salía de Vigo, llegando 
a ) puerto á las cuatro de !a mañana.
El Photo, después de Curado en la 
casa de socorro, pasó al hospital.
Día los cinco superviviiíntes, ciiátro 
sen holandeses y uno de nadoj^iidad 
rusa,
Ohequc da trenaa
Gijón.—Esta mairugada salió de la 
estación de Veriña un tren de socorro 
par¿̂  yuiabona,, en cuyas inmediaciones 
había ocurrido un choque entre dos 
trenas de mercancías,
A uno de ellos, que .iba en marcha 
por una pendiente bíén pronunciada, 
rompiéronse lós engátiehes de uno de
El s e ^ o r  Bahám siasii#»
El ministro de la dbbérháción dijo á 
los periodistas que había tlegado^a Ma­
drid el diputado radical Marcelino Do- 
mingo, y que afortunadamente no se ha 
celebrado la manifestación póbiica que 
en su honor se proyectaba.
Negó el señor Bahamonde que en h 
conferei^ciá qué híi celebrad ó con él 
marqués! de Aihucemás se ©euparan de 
los nombráhiientps de>¿bberna0 fes.'
f -  P  r e b a t o s  9 ,
I Procedentes de Roma hanllegaob a 
í Rarís los arzobispos dji^Seídfia, Graná-»̂  ̂
I da, Valenciajr jr^Jtagona,' y los obls- 
; pos de Lj^^^rénse y J^lenfiia 
; Cuando se abra la fréñíera franc^sá, 
[ regresarán a sus respectivas diócesis.
Pefunaién
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
De Fomento;
Nombrando, por ascenso, presidente 
de seecióñ del Consejo de Obras públi­
cas, a don Valentín Gorbeilá.
ídem ingenieros jefes de piim ra cla-̂  
se del Cuerpo de Montes, a don Marce­
lo Nsgre y don Eustaquio Reyes Sar­
da.
Jubilando al ingeniero jefe de pri* 
liiétá dase deí Cuerpo de Minas, don 
José L&porta.
La perra
éste puede haoer frente a todos los p o- 
blemás que hay pUsslsadoí. _
Si los socialistas persisten en su aCtl̂  
íud, se producirán fiqtabJ.üS divergen- 
Ciás, oolmd tíi oenrrido con el grupo .;.a 
diputados que acaudilla Lava); se in­
tenta que esta fraooión óolabor© en el 
tJóbiéroS. .j
«L‘ Humanité» publ’os un artícnlo 
manifestando sus temores de que Cie­
rnen cean sea nocivo a los iatepeses
* "Ó «é tóo 0 iemsn,6an p«pnlará hoy | m w, por lo» f
1. iirf. d.l noe»ü aibioroo. I ríl y el derocho-dospoés dol
4 normaneoido f deo, intentó un avance contra nuestra
inten-AmZrtn» *• T¿4mbiÓ0 rechazamos varios 
 ̂ hubiera hqoho ejjo«- tos adversarios contra PaBOhendaole.
f BUS comercio' de los I En este punto sigue la aoüvidad de
í mioadós a ítupeá!? e»'. | |a artillería alemana,
neutrales oOñ el esfcéiiof. *
El Brasil, tercera nación estoheá álsj
mundo, reconoce los sentimientos qtlé 
ínspiíüñ a Su Sástidád al solicitar el 
desarme y el eetableéimiSnto do 
bunál de arbitraje que reeteplezatá la 
ac*;iótt dé ía fuerza material do las ar-
illslón yaitkl
"Imiranto american© Bansen y sú 
se encuentran en Loa- 
estado Y r̂iaa oonfa-dres, habiendo a_| *
renoias c©n los miembros * 
tazgo inglés. . . .  «
 ̂También so propone
mismoi; iistadei nuevo aobi^rno. j ^
«ta Gaulois* dioe que Oiemeuceau  ̂ ® | sión el modo más eficaz en que pueda
so propone poner al fíents del. Oomiíó | A ,  gg j,gj¿ánices I realizarse la eo operación de la» flotas
interaliado a un general francés. | consideración os l Y r  I inglesa y norteamericana.BoW ernooonatltuW of yáevueiVala libertsda P o h )^ ^   ̂ ^
» ■ ' ? La nota termina áiCiSî da , I
pueblos más directamente interesades ^
Gi^en^aü^en | en esta contienda ,aon los que deben de-
Pcesídencia y  Guerra^plomeneeaü.  ̂ air si el honor de las armas esta ya
Madíld 16 1917
P s F j® i« l »  ;  / }
de'i&s e»per>n'€iloma«' ]
' Lâ qiisié francesa consumé hoy toda t 
la aténelóo, puosto que la sjtgaCiÓjné | 
fniittaí Jia*cambiado poca” ®á estos últi-|
iííos día#. ■.......  I
,;En Italia, y  a pesar de los progresos í 
hechos por las tropas de Víctor Ma-: ' 
háél, foŜ proDÓstiepa no paveéen mos-- ; 
tiársélermuy favopftbies, eiaroando !a | 
proximidad da aoontecímiegtos que
Negocios Extranjeros, Pichón
Haciendí», Klotz. 








Qqedan sin proveer las carteras d© 
Af^riculttiráí A^ituad^ y Tra­
baos. Recurbil denéfiiadío
Desde anoche se tenía por desconta­
do un funesto desenlace en la enferme­
dad qué aquejaba al Director general 
de! Tesótb,
Dh madrugada aúfrló el señor Róde- 
nas varios colapsos, y hoy a las ocho 
de !a mañana, falieeió.
Naméroaísimas peisopalidades estu-
_ _________   ̂  ̂ El tribunál do oasáoión hft denegado
podrían ser propicia a los austroalenaa- | el irecurso interpuesto por TarnoU coli­
nes. I tra fil acuorJo déla Oámara coacedien-
Tropas elegidas porsl gfñoraHsimó | do el stlpiioaícno pará el proceso ene! 
Díaz y al mando del general Giogia, | que resultó coridauado adémás de cin- 
defienden con gran encarnizamiento y ' í» u- «i «nn
palmo a palmo el fronte Norte, forman­
do el sla izquierda italiana desde la 
meseta de Sett© Opmuni hast  ̂ el ra-
• ► ♦ _* j  i iAlálvz Wcaan*tic*i3 a;>*7iw
las vagones, y dieciseis unidades, Javo- | vieróh^éh lá caha mortiiofia, exíeriori-
reeidas por el deciive, eiprjgféifdferO'n 
una carrera yertigbpia ¿n dirección 
contraria a la queJ4ova^  ̂ y
saron por la esíációa de Serln oón uílé 
marcha extraeirdinaria; llegandQ. á lá 
estaciéa de. Vetíña  ̂ én él qrítieo mo­
mento en que dé dicha eátación salía .̂  
otro tren de mercanoi^ . I
zando su pésame a la familia doliente y 
dejando táfjéía. ' ■
Los pliegos eolocaáos en el domicilio 
del finado se llenan. rapidlsitqsniéftté 
de firmas.
£ n iO
Nóy>cumpiiiijejgs/.qp a don Alfp̂
El choque que ,ne prodn jó fué fre  ̂ { el duque dé Aimodóvár dél Vallé y é!
meado, resultant e maquinista, Clau 
dio Gutiérrez, con una cadera fractu­
rada y e0nm0qh|án yiéceral, y él fogone­
ro Raitrsunde Bravo con ajmbas piernas 
fract^ádas. ■ <
Amh»s lesionados, en sumo estado 
de gravedad, pasaren ai Hospital pro­
vincial.' ■
El material quedé completamente 
destrozado y ia vía interceptada.
El n^quinisía hacía su primer viaje 
por e#ta linea.
P p o te s tta  esGtBiiaíp ,
Cádiz.—Los estúdlántés ie negaron 
hoy a entrar en elipse, en señal de pro-
señor F/ancos Rodríguez.
Éste último iba a daríé grácTas por 
habérsele nombrado alto comisario de 
subsisíéneia'#.  ̂ ^
Aprovechando la entrevista, dió cueri- 
ta ai rey de todosJos asuntos .relación 
nados con los transportes y las subsis­
tencias. J-'
"¿ ia ’inríW- '
Proce^te de Barcelona ha llegado 
el «léá¿^ denlos íej^analiátas,
E| ministro Gracia, y Justicia dijo 
a los reporíers que Habla enviado «na 
real orden ci«;eú!ar a los juzgados tnií-
testa centra el restabíecimiéhío de Ja .s nicípalesí reéordáhdoles *ia obligación 
rei í̂ida. j | que tienen de expedid.gratuiíamen^
Han ocurrido algunos incidentes sin I ips docuiuentoSiqué sean soíieitadoa
I por emigrantes. s ^iraport/dneia.
A g r a v a s i é n
Cádiz,— Se ha agravado crisis
obrera en ei Puerto de Santa Ms*ia, 
temiéndose surjan alteraciones de or­
den público.
El obisiBG d e  S ig Is s iiG a
Zamora-T-Procedente de T o le ^ ^ n -  
de marchó con ohj «ito de a.«t,iátif a las 
fiéstas organizadaéen* 11^ 0 1 de! cardsa 
na! Cisneros, ha JJfegiao él obispo de 
Sigüenza. ^
Des<i¿ la estación 88 trasládó a la 
*gV¿8ia de Sari Lázaro.
Después so efcétud ;ei desciiibrimien- 
to de la lápida.c^iocadá en Ia casá d.oh''
de nació eTpísisfl®*
A g r e s l é d :  .
Élche.—Un guardia municipal ‘ a s e ­
dió al candtdat® liberal dou jqsé' Az- 
nar, porque éste impugné la elección 
veriñeadá en el íereer dist’ ito..
codo del Piave.
\ Los enormes eontingentss acUnauIa- 
[ áos por ios impsEiaks obligan a los ita- 
* líanos a ceder elterreao, aúa onando 
; esto se haga muy kntamsnte y des­
pués de heróiqa resistGucias 
i ' DMldé éÓn''hia|'or f aorísa se Aostie- 
aen jiis ií^ianjos ,es ©afée el Astido f  
, «L fí.i'ffit'»» P®to no ocurre lo mismo 
i ente el 14 ejsíóito, mandadé por von 
i Bellfr.w,í que faé el qne rompió el fren- 
: te en Tolmino. .
 ̂P|imetq. Eottre y áespué», PrinOlanO} 
han caito 'en p o M  ds ificko ejercite, 
cuyo objetiy^ es ocupar Bassano.
Si lo yóp̂ í̂tjgtísn, haVrin inutilizado 
el frenté defensivo orgácizado delante 
de Treyiso, qqedUmdo abiérfeo el cami­
nó de Vaneóle. . '
Da ta Anejea que aa» que ©1 gañerâ  i sí - 
,■ eji- Ja -,o|den. del diâ ' 9
;! pór termíaátó el moviraiento dé 
 ̂ gae, no tendrá mas remedio, s f sé cdñ- 
fiti^n los aKgani:q?,i qaQ.ábfnjqnar el 
P̂ avê  pasar ei Bfsnta*y retirarse tras 
i el Adigio. ;
La meye, que estos día» ha eaido 
' con gran 8bhn.dán6ia, paéd® facilitar 
Mucho la dfefénSa dé las retagtlardiaS 
italianas.
Siguen llegando a Italia tropas fran- 
co-ingleaaS.
La frontera frsaeesa ha sido ©errada 
aueyaménfie. ^
I , Eá lo#Eálk*nes hay eaSsaeos y 6s* 
I car«mtiZa•  ̂ ' , ,
Dq, Qod.d®n,t®jQ mismo; los aletnanes 
dannauestraé de muoha astivHad eá 
Gha«jp&ña y.ea las orillas 4ql Mesa,
; R jspactó' al frehta asiátiéo, soló ái- 
reúids que signo, aunque lentamento, 
el nvaneé isglés;! 'kabiéiidO !@íáo rech^
00 mil-francos de multa, al abo o de 
daSoá y perjuicios.
Añade que ía denuncia preséntada 
es eompletiáraénte f á1 sá.
Ett llbeptad
fía si4ó puesta en libertad mádr me 
Tarnell.
a salvo y si se enesta .oen una fuerza 
que sea capaz de. asegurar Ja 
mundo mejor, que deberá surgir de las 
decepciones, sufrimientos y dssgracia 
que ha traído consigo, esta guerra.
El ÉPaaSl y *« OM®**"** 
Hablando ea la Cámara el diputado 
Franco sóbre las medidas que debnh 
adóptarse contra los alemanes resja6h“ 
tes en aquel país, ala^íA.óJ 
pronunciade por el ministró Orlandq, 
y aprovechó, la; ocasión psra saludar al 
ejército de ífeaíiq.
Su oración prSVooÓ grandes maai- 
festacionés de sihápatía haóia elpaís' 
latinó.
La cáñaéra' aelámdf, puesta en pie, a 
Italia como madre de la raza.
Ei ministro de rslaeiones exteriores 
íIa Pttoénha. envió Ana oiromlar a to-
despaches
Madrid 17-1»17. 
R e c e p e l é n
Londres.—La Liga anglo-helénica re­
cibió a Venizeios.
Oalas
Londres.—El secrétarie del Almiran­
tazgo ha dealarado que
Nilo f Oá ,  
dos ios preBidentés delós Bátád
sileSosV regándoles qué activen el des­
arrollo dé las sociedades de tiro, cóma 
segurá base para la erganiz&áiéh. de un 
ejército moderno oapaz .ás A^^ébtérla 
poten ola militar, sin 
S5os I? act v̂iclAd «o la viAa
Mr
suhs©
los turcos á '̂ ücoá 14 kíléaiatrcs
'ekpfréiiiélii^aG d '
I í Él general Echagüe ha declarado añ- 
I te Í6s pWiodiefzé né ser •éiei'ío, cerne
Ísb dice;^qú^ é! ■fraya'éhviá éícti- tó cî értas exjsllcacionea acerca de su 
I áeíltudí .̂,
I También desmíntié- qus este le hü 
f  biera ekij^dó di^h,áfrexp)ieaoiofl^^
I r ' ' a l N ó r t é ' h H o k  ®bicóó,.p0émon que.en
I p a i r e n » »  K M tiiM g ffl  » fee tóW B sM eÉ y U oBién d . la vía 
T  , C e n g p a a # ' , íon w 'h ^ s  j«rt(ij'anv-
I Ésta tW e Wuvoi én el G©pgf¿SÓ eli | Los obtéíloos aiaetplaoo* oontra 
I dictado rcpubliGáno don Mwaeiiñ© | la pa*
i Domilagb. ! * ' ' . [ v | ; Dr̂ sde #io®hra telegrfñén al
Í Numeroséh dióuíádqé y peHodísfe h»l des Debats» la Biguíente notiói»: que 86 enCí8Btrab#n én j« Cápara p® * | fía gr'aa saitin oatlíic© hatsaido Iq- 
|)ular, felicitáToale por haber lécabradO " gar ea Tiena, pafá protestar de una 
I la jib,ejrta<Í.‘ , > paz de oencUiáción.
I . Dómín^b se diJgté; desp^clíd del Diferente» oradores fembatieron la
I Presidentej y áí .peñettki, exsiainó á , Mea^e-SoheidemaKn y de Erzbargor y
i gúisa dc sélh*̂ ®.̂  ' : I-deGlavarOo que tal paz sería Una Csla-
" Q éfidó né ? rnidad para les impories céístraies.
vólvéliá . á vercs'tÓ8 ,Í . ; í   ̂ La Asambl.e® votó una orden del .día i
Seguidamente abrazó a Villanueya. ; pi<iieiitÍo i'a eosoiUaoión de la alianza 
Luego irélató Marcelino Dcmiúg»,a»- ? j»u?tro-akmana, a fin d« asegurar en lo 
Madrid 16 1917̂  I  tó loé' pjtjpista», los incidéntaé sufi porvefli^M hsgsmaní» de Ausfcm y dé 
L o  «al 1 ¿stenGiÓñí’ íüciendó q ü é lb  cá&tuf|a,r^
8-0 Í| «e  OIGO os  S ^ r o o t o e n io  l u„a casa de huéspedes; desdé dondeV Con eéte objatn reclamo lá Asarablea
El señor García Prieto dijo.© los re- f lo, Heváróñ,. étádo, en iinfón del dueño" : la u^ión aduapsr^ de loa pâ ,®s y 
pórters qú.B diarismeníe hacen la infQL- | déla casa, h^ta ¡tes Atái^ | tutea partiemkrQs para G&iitziá, Da!»
JAtóa^éaldMpiépropiná uha befe-I mam y j^  
tada, al misfno tiempo qu© .capliáa | -  »— ^
de Esíádo Mayor !e deda: «Señor Do- I 
sen los soldido» qur usted I 
púetepdíá gubievay,»^ ,,., ; |
■ En'^!''cüéftéí dé Atarízs'nas'pernio-J 
i^eclé tres dia?,‘ Stsifdn"ínváifidado d£S-J 
{iués a b#f3|íd:el cpiCírTO;:r?'R^na Re-J 
l ’̂ ente», donde le írataron adinií&bi6-:|
1  mente. ’ ■ 1
que
I miníatério de la Guerrâ  como I esetario' de Admioistración 
I Calí, dé, BUbsaofetario de Satadó y 
I Marina.
I Los demás Hubsccretarios'séraá noni- 
I brados, hoy mism».
I ppésenteíólóíi
I l l  nuevo presidente hkrá a Poiacaré 
I 0íta tarde la pcasentaoíóh délos ffli-
Í® nistros. 0o«nunleadó
En Bélgica, lo8 simanes intentaron 
I apédetarsé de ua njanto d© apoyo huég- 
l ’tíe, ai norte dé Valdhoí’k, ffacaáand® y
i sufriendo elevadas .pérdidas. _
i  En la margen déi^óhá dé! Mófiá, la I artillería se muestra muy activa. _
I Reina tranquilidad en el resta del
‘ Los aviones alemanes dejaron caer, 
al sur dá Nanoy; algunas busíbaP, sur, 
ocasionar averías.
, . • R a  RGiirsa"
eameniaric: de la ppaaaa 
La prensa italiana nenia oaluro- 
sárnebte loé discursós üíí Poineáré, 
Palnleve y Lleid Gearg®, cslébrando la 
unión inquebrantabie con la Entente.
[ «El Gioraale dTt«IÍR> haée resaltar 
: sobre todo ei iefigúisje feañeó dp Llpiá 
; G«orge; alreeonocer qua los aHa.aGS si 
I tuviatnn ol frente úaio©, habríage áL
' aa.ogado en, Italia el triunfo de la Ea 
téiite contra Austria. .
JSsta fué giémpro 14 npíaión
';  La. «lió».
coaeépe!Ó.n ©gtratégiea Vréfla^ 
LIcíidGíorg^, no ss/ntlb»^! ®P®p-
grama partioalarísimo lteÜenf.,sp̂ ^̂ ^
fisracto de ia valerseión
utilizando baroós to
1 mo resúHado exacto de 
* graeral J qne 1. p«!»t..oo1.boracj6B
.̂KUSl-
mación en la Presidencia, qúe ha llega 
do a Madrid el ARo Cómisárió dé Es­
paña en Marruecos, genoral Jar 
lifiitzindo el permiso que ie cencedió 
€l Gobierno anterior.
El viaje dél generarJordana nó iiéné 
má« objeto que el de atender al reAífer 
blecimiento de su quebrantada salud.
Sin embargo, aprovechando su es­
tancia en la oófté, mañana confw'cen cla­
ré con éi. • r- ; í ;  ;
Añadió el marqués di? Alhiicsrats que 
el Gübiarnq estudia, cón„ preféredíe 
atención, las medi^aé eñcaiteldadas a 
conseguir qué sea iqeiios ^nsifeié el al­
za ea ei píqéj© d® Jáé subsistencia??., 
Respecí© al. apnt© de ios trattsppr- 
tes, anunció que se temarán enéigicas 
disposiciones, habiendo pedido los da­
tos necesafios para Bormaiizarios, y 
otras cKeamiiiadas a la prglacióá en lá 
distribución de t& g??8odíi-3, én la que 
se seguirá el orden siguiente: 
fc'n primer lugitr los servicios púbU-
B «*i«paÓ !«*© ¿ dé Lloyiíl ®eoE*g«
piaa.pasadcs nnésuñé ea la Cáraa- 
rá fraaaéfl» qp© s?j hshíadh-gado ^ ..,^4 
RCqerdo pr»iimxoav par-i- la -í xtef.íiióí), 
del freots bdtáai«o ©a Fr^acKi.
Daspuéáj.eñ k  0áBTi»ra los Ck/iBU-
d® los Miados en ítatía no pné 
derárse ooWé anXllio, sin© somo r®p*- 
ragién áq pasados errores;
Si afitadío lié ánliHO Italiano
Lhi cartas qúéée reaibga d« loa sol­
dados italianos que eatán ©n o! fronte, 
aúa laá ás léS qü© sea soeialistai, reñar 
ren episodios horóitos do résistenoia en 
la colítraoféndva, patentizáhdéSe cada 
vézmás e! entíiBiástno, la digeiplina y 
la oonfianza.que.reina entre lás tropas 
de Vioter M^naai y ai pusbló..
La guei*ria subitnarltia 
S^Já'éeméfí^ última, la fi t̂a- mé.ifr 
cante iíalians nó sufrió' más pérdida 
qoéja de Uü vekro.
Colotes'so1emtt««' 
Uaa solemnidad ©xtraordinanh 
yóifiié ía sésión da.iss Ooctéá itélíana», 
WhhMssJay^r, pnm oír l^.:4eelar»cio- 
. ñc-s dái nusví) Gobisrso, a rsiz de 
I ayotteeimiautos mistares.  ̂  ̂ .
I pW.paés da un ayláaitiílo disémfO 
lielPfásidoatéári Sonar jó, Señor Or-
EraneGis < . • . • 
Libras . . . .  . - • 
Iníetiei.. . . . • r* 
Áraeirtizable 5 por I(w 
4 : 4 por Ifi©
Banco H. Am©riCsno .
¿ dé España . . 
Campañja A. Tabacos. 
Azucarera Prefereiitej?
Día IS'Día 16
Uado, hÁfelaron m  ia Oámara de los 
nes mañiíkíá misfcer L'éyA George'qufr | díputa :ioS todas loé fxpéésidéo.tés .d«l 
el Nufcvo OóGSíjí de gasri-a’ inóeralia- | CoñSí»j«,8eñoreíj OioU'vti, Saíandra, Luz- 
do no tendría poder©j^fsaiivo.  ̂ | y,atfci y Bjtstlli.
L^ dockión definitiva sobra cassiiu- g ĝ jto ü tííiiG'propu¿o una ;@: ̂ n  del 
B8S. cstratégies.s y distiibucié.-; de mo- | ók,quo faá votada ^er aCiamscióo, en
Bji GobierÁé, 
fflsdos a
porte asSaato» T iú S t^
dé oafé.que se hállabaa eii. ftqu-. ̂  
detenidosj pos* n.o contarsé con búqfe..-. 
para tranaportarío .̂
l i é  Z u p i « h
Dasaatoplsaolda
Telegrafían d© la ícqntera suíza-ala- 
mana que el ministro dsl Exterior, de 
Alemasia, Kohimann, ha deSaüteriaa- 
•dó ante el ministro de la. Arg®ntth^> ©1 
cosflo do Luxhufg, qué' representó al 
imperio en Baenos Aires.
■ S e r n a  -
Fi*aóaao Ea la CaafcjPáaela peaSISsta 
liDaspuéa de la única, sesión del Lu- 
neaj 1© Canfarencia pacifista de Berna 
sq ha aplazado hasta fines de Dioism-' 
bre.
La auseneia de representantes da los 
países da íe Entsat© la ha hecho fraca­
sar.
• Deraburg, Arzberger y Kerolyi ha- 
Um llegado a Berna para hablar de pa­
cifismo con SH3 eaemigos, a los que no,
’0Lcontraíre®,®‘fiL ' . ' '' '
O® P a f r o g r u d G
Ppoblfflsisa
K©r0íisky y Jos goasrales Ksiadíaa y 
Karmlüff han publiotdo una preelama 
suscrita por ©líos, en la q«e sa designa 
á Mobsou y Novotcherkoíf eomo een- 
trsR dé €loblér.
Kaledine áie« que Sí^teairá eqn los 
cosacés al antign©.gobierno, y qus es- 
thbláóerá su autóridad qnJa capitRl.
Eatrafcsintp, los «rosados assiurarán ol 
Orden de lo8.â unfccâ en los disteítos de.
la caĵ itaL eafe'as«HiRiií*iiSa|a»'
' - - ‘ y j^iVáliicléaia'rílts-' 
T ‘í í _ *̂ *ral 88 eítacionaria.
de Tsarkoieselo. •
Biitrs los maximalistas so ha pacta- 
do.ua aiimisUoi®. .
Los miaimalistas sp qiegan a formar 
paité dol minisfcorio ©on los maxlmaiís*
,Íi j Mosijoo, éstos bombardearon fur 
riósameiite ©1 Eremlin, en donde Mtá 
atrincheradlo el personal aíeat© al W8- 
bierno previsiosaL ; .
En ía parte sur aumenta la ieñuen- 
olsv de Kaledine.
SlASoluolón
La eitaaoióa cn la capital sigué sin 
selurienarse.
©aspnés áe la toma de Tsarkoiesele, 
por los msxinialistas, sa ha firmado *a
armisfieís eatre ambos bandos.
Coñtisúaa ia* gsstienos cerca dé los 
f ?Ei'0TÍ8?ÍüS pafü u«gar a una, solución 
y que. de ir a la huelga.
Los mía lasa ievas -¿é niígH» 4 admi­
tir nir)y,ú;ji ^aí'go oh ei Qjbioraó, 
los maxlmsh'sts
Gobierno
hará ochenta calas secas, ©n ios diques
que se bailan en construcoión.
E xp siS sién
iScU'Yoík.—Ei periódico gormanó- ; 
élo «The al Qobiem© sean
expulsado de Árnério’ ,®®®® 
los alemanes, todos los tubdit©s oe 
países beligerantes y neutralesf- 
S e s ié n  s e c r e t a
Londres.-En la Cámara de ios Co-
manes se reunirá la sesión 
tratar de los problemas que iniei® Lloia 
Oeorge en su discurso de París.
P r e s e a t a e i é n
X n c m ls p a n i ie n t e e
París.—Esta tarde Mr. Oeraeneeau 
presentó el nuevo ministerio a Mr.Poin-
caré, celebrando con él conaejiiio.
Han sido nombrados ministros los 
siguientes personajes:
- De Bloqueo, lonnart.
Agricultura, Durand.
: Avituallamientos, Víctor Boreli. 
Trabajos, Coiüar.
También han sido nombradas var ios
' ■ j^ t# s * v ie w
Valencia.-Ua
interview celebrada con éi 
rio Oaílarde, e! cual ratificó 
jera en ©i mitin celebrado en el i«.*" 
tro de ia Comedia, de Madrid, afta-
diendo: . _
El partid© maurista quiere una Es- 
•paña neutral, payo no muerta; una neu- 
ttaiidad que permita a España prepa- 
,raiá® :para resolver los prabsemaa exte­
rior ©interior y poder cumplir sus 
* sighios históricos. ,  ̂ J' ’
Negó qu® existan diserepancíss ,cn-t.̂ , 
íre él y Mau a, diciendo que cad* vez 3 
es ¡¡fiáá/jnaurisk y admita más a su 1®*®*  ̂
Se niaó ó hablar ds ía int r̂vancióa 
ds.don Antonio en proceso de la úi-
tima crisis.
ü i t i n  .
' Cádiz.—E! próximo Domingose cé- - 
leforaiá un mitin para pedir ai Gobisr- > 
no ia concesión de una amplia amnis­
tía. .  ̂ ,
Ai acto han sido invitadas todas las 
sociedades obreras de ia provincia. 
B a a iq ise te
Barcelona.—Los radicales organizan 
un banquete en honor do los candidatos 
eieeíos en las pagadas elecciones.
Lerroux, en «n enérgic© discurso an- 
titegienalisía, condenatá la pelíUca se- \
guida por los radicales disideníea.
H © liis© i@ G
Pbntévedfs.—Los féfioviaiios de ja 
línea Orense a Vigo presentaron al go- ; 
bemador uu eseríío snuncíándolfl la 
huelga para tí di a 2 4 dd s ct ub ̂  f u n dán­
dose en la negativa ia Campañía a 
,'“ d̂mUir á los obreros qué estuvieron 
nr̂ áü& ro  ̂ motivo ds la htiéga úlUma, 
ra  h l «  d5peai¿¿a9tr«5 .i» forma- 
ción de expodishíe. ;
El gebernador ofreció f  Jos cbic- 
fOS gestionar de la Cémpsñía la solu­
ción deí eonfllcte. .En vista d© ello,Jos ferroviarios spia-
.zaróu lá preseniacíón de! oHsie anun«< 
«íandp ia huelga. ' j
Éste asunto preoempn grandemente 
al comereío y a ia opinióH, per F f" 
juicios que ócasionáJa ubs haé'ga câ  
las’presentes circunstancias.
H abSa B «i-gas«sisi
Madrid.—Un periódico pubüoa la 
idsiview celebrada por uno de susre- 
dacíeres coa el exmlnistro señor B^r- 
gamíti, acerca dé ía política actúa .
El señor Bergamin dijo que nad̂ í po­
día decir ha&íá sí̂ ber le opinión del par­
een i  í!.do ,e¿?u-íetvador, ,t‘.ñ .diíndo que p^a 
dio en breve se calebráfá ün.a reumon
iefivíir ia
ría a
74 35’ 74 00 
20.32, 20 85 










Co?; después ¡ae indnstrrjs riciiesdíis a | » Ordinarias
los transpor’ps; y ú ’os=ch-| B H. R o . .
p óximp preseataiá suó oí- j.:-ciaiéS, I 
c®n el cercníomúl de eóstuabre, el | cóüswM Bvy s 94,29,
41 00
250 0 ?i255 hO
nuevo «mpfé&iuu
vímiéntos los 6jsreií?ios qufid 
cargo da les Gobiernes aliado».
El nn©vo OonSüjo tendrá la .ofelígS" 
ción d© examinar oohiinuameDt© loa 
teatros de ogeraoianes ea su «or janto, 
y  basáBíicse en la ÍTtformsiMóa que se 
recibe lie todos íes frentes y de todos 
los gobiernos.
T^mbiéa qooráinará los planea d® 
Ies ÉstadifS Mayorss y  ai el oas« íó éxi' 
93 75 í trazará na plan propio para Iñ sae* 
OB 00 pros«®úti *̂iÉl Ssfelaels Sloraerstíseasa 
Ti>-, U f.á'íísrs, ís jC‘.,
i *5.o,y CJ V i i í ' h ?. íí'-.  ̂:4í f;,T’. ’.■;l. i■ i'.'ñ • f ' i'-'
Ci ioa c'oi‘ ía coiúb.ahuóá uu G'- 
bierno Ciemeaoean, púas crean que
fc't e gríindos aplausos,
Ea td S.iTí? do, el s«3or Tiitoni expre­
só, «a nombra de la Alta Oámar», ia fé 
quo todos tie'neá en el ejército, en él 
pae-b o y en ©1 Gobi''reo.
También por aclamación votó el S- 
nada la más sb-i .iiuLa cor, fijuza en oi 
Gabinete.
@ a  ^8G
Coatostaolóü} del S3*asll al Papa
El n.i?nisí<r© de NegdmoS Exttanje-
fO>, Ni lo Pvcaa'hft, üJvié al mbJsíro
Por 06t?̂  r; z in Boseha podtóo oocs- I de prohombres■ I actisuci del partido, en &u íslaCiOn coa_
I el actual Qobltrno. .. ' '■
I Don Fi‘a.f*ci.íCo añadió: ^
I «La . irnrmión actuale« gr^vs y creat 
p uy dífid!, dada in disparidad de cdte-l
rea-
n,~Á , í;s §fe'-st9 Sí
i?
i
v;siq>a.¿íSíí& ü¿; mh »
i ’ .ij,'.,., ,í-.i vil V.V.Í5 diee qae si 
no entra eii cí coi'íiícto por venganza,
íüoir ©í Gabinete.
El aoniercio y  los tranvías han 
üU'iRcib sus trahsjog.
Ludai» ea la» ©alie®
S ) dice qa« ílí;s.ié hí03 oiaeo dírf.s 
hay cstabisda su ky osllss do ios 6U- 
barbios uaa buíadft formidabié.
El Gcbieráó se halla atrincherado en 
Krerallm, haciéndole bíanes loa maxi- 
mslistas de n.n farioeo bombardeo 
Hacia el sar, Eaíodiao extiende sa 
i' flaancia, ganando parüf.Urios,
1 ■ fí̂ ,C I
I Al norte á® la ca:ííeií.'r& de á\huí <¿ 
oaeraigo, apoy&do por fuariis bombar-
;fjo5 entre los que componen el Oabier-,
labor provícho§áv¿ - .
no dei señor Gá'da Ptisío, se. resuel-
van ios problemas que hay i>endi??aíe8. ;
La tniema h alero gen ei dad del QtbleínOfV 
es promesa d© su discrepsneia. -
No cree que el actual PrirlamentciJ 
parda refi'izst uua 
pnaíto que ya preñó «u meapacidad
ip cu cree 'tean prtu  a» Co.r^
j V a í  ̂ o .
» Ti riüá, ^
; aniiaio'ís ¡¿í;psr«i!.5i3í>.
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': '5 ? ó ’ O h r C' c n gl '
CÍ̂ .P H )?.¿ i-'̂ dû -- 
:',•' ¡í-ie;'-̂ ' r- 
•■ . - A-i pf-'.G
.■._í? >í'yíV- ■>-
i ? A p f ® r ^ 8 í e i a  
ifn i.--A  úHirjjn hora de ia tíírde 
íi-? A.ICÜX& Zim ora y  Francos^
K^uí kur-z,
M'
•jf.kíf'nrh ron con e* n̂ rsf
íiíic&’'*!-cJS, sobre í*s di'
NUUVOd lyiAH AN TiAtes
~ E H ~
L  o e c h e s
O P O iA S :
ü  lul»>
fídá V. la feotella de ana dosis
¡Agua iVHnera}
3 T » ’fel.'V I»*
del más suave PURORflTE, eu fai-madas ,
.*e*w*w(elwy/î '
^^rdiid.—S'í álce 6n d  seno d d  




í i ” . /  - 
i' ' 
h "€ ̂ *.x
en k) qae Tó^pscfe sí nombra- 
‘ ;o'.. r-orVéí-’s gobern?dyres. 
o i lipisíras han otorgado a!
■. Pfífê kí h) voto dg
i f  íí '«1 U:-i ñéinbrk
Fstn tercie, d  msrquSs de 
ffrUnG ü.«ínv*u>saf- visitas
ÉJK3?l5-a(S<̂Vg-“=2‘’1;*
curó a los diez y ocho días de asistencia 
rsédica.
El miaisterio fiscal interesó para el pro­
cesad© la pena de des añss, once meses y 
un día de prisión correccional c indemni­
zación de 200 pesetas.
El defensor, safior Conde, solicitaba pa­








i?l ioíV;l de la Asociíi
y q!K f4&ron a
-cuísUofies re^Rckíiada  ̂con
-.If'Dk'í á& gob(í?ftadof«5i.
• vri'é  rv\i %\ PíosMento el 
Vikn.
M,>dkó, -En 
d6n d-'' Agí j;-ü'fí»te?í í-ic cekbrado la 
a»sr{ib‘ ŝ viíit'niiewiií, ¿íprobándose las 
nu» S-? entregó!án al mi- 
fífí’.-'G d? Füntenlo.
‘ ■ Vi iC'k?ofeis sf? pfíípenei! celebrar
< ' T.fnijjlr ??h î n YVlP-iTob̂ túú y Vi- 
M ĵdrld.—Sí mini‘>íro Fomente
ésta tarde a los asarabíoisitas vi*
■?->'5 C'5ak:i fueron presenta-
el f x minlsífu don Rafael
tivlntcí'kr 
é m  ñor 
Gssset.
k sk  expuso sd señor Alcalá Z'tmora 
|sj>?s «-“pií'í^eionss d?i ios asambleístas y 
tn hpá :é •sinos frj qus se'bubía desarra- 
Ihdsí fíi qüe go? b̂aban de cele-
ferar. ■ ' ' , '
E? íítlnist'o, basándose en el poco 
líftJTíno qtic ̂ leva *fS cartera de Fo- 
lí señor Oasset queje 
í*e.ííSorase ©«’-no rspr.-sentanío dsl dis- 
Fsñn'ishegr» y como ex-ministro de 
Femento..
El señ ’"T Q ísset así ío premetio.
Ssgut iümeritg rea- cbaron los coml- 
j.ioriíado':* iJiiftistfeiio de Estado, para 
pfíís^nk al miífqués de A'h\ic-y: 
t>:- ‘-op qué oca ’̂ jtíS a la
ScgaídáihíCníe compareció Andrés Rojas 
Aguüar, quien en 12 de A^arzo del pasado 
año fu€ ssrprendid© por fuerzíié carrr 
bineros cuando conducía tabaco de cotí 
trabando por calle de Granada, de esta 
capital.
La cantidad de tabac® decomisada era 
de nueve kilos, que llevaba en u*a i.acadC 
las usadas en correos.
E! señor abogado d^l Estado interesaba 
para el procesado la pena de multa de 325 
pesetas.
El deftnsor solicitaba la absolución, que­
dando ambos juicios conclusos para sen­
tencia. •
SsiSalamletatoe p sra  e ! Liencs
Sección primera
Alameda.—Homicidio por imprudencia. 
—Procesado, Aatoni© Flores Campos.— 




drés Caro y otro.—Defensor, señor Martín 
Velandia.— Procurador, señor López Ural- 
de.
Santo Domingo.—Incidente de apela­
ción contra auto de procesamiento en cau­
sa por desobediencia.
Ü© ’̂enta en Perfurnertas y Droguc¿ 
fías de España y América
Es infalibi© é Inuíonsiva; 
cli3 l3 pi®l ropa.
^ 4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
dores, éntre los que se contabaki pfo- 
fesor señor Antiñole.
Estas visitss Un interesaates desdé 
el punto de visia padsgógteo y eran re­
petidas frecuentemente por distintos 
aíumnos de dicho C«’ntfode enseñan 
za, cuyo director cuenta con valiosos 
ofrecioileiRtos de oíros señores propie­
tarios de industrias.
Nuestra más sineera enhorabuena 
por tan acertada inseialiva al s^fior Ro­
bles Ramírez, director del Colegíe.
•asgasaKâ Bsaaĝ ^
Indi- ■U’G' "'¿presión de las
Iros. ■.
Mrfídd.—El ssñor fes aplaza­
da» por uorí áí'*v̂  m  vnííj"' a Sevilla, en
Psívñ '?/s- d^r un,  ̂ coftfe-
M?-diid,“ Atííi ifídié'st'iosss hechas 
p-'.-r í"i ■.‘ov,?L, R. X , on^s, p» íitñor Pé 
v z  O ívs fe' "'O  ̂ ‘H que
ftCSct* de* ííibu-
TH? CuáRtaS.
M:''dT!d.— e fea «.n^dg de ’a
Fisc&'ífí Tílbunn*. 5""** dtsn A*- 
\'-ir'5 h.;néeirri, É'' i ’'‘Cfibrs-
' i  a  f t L E Q ü i i i
BIÍBÍ'AÜÍIAKT Y ’mm'mk DE W O S' m k
— BI5 —
8IP1IÍ4ÍS9
. Igar-igí éssr©8a 13.—^
garviídc per 6ahi6?t98 y aka lista. _
Pv.esio eoaveHeieaaí pf-ra si sarvieio a áoB»- 
ipi-3. ^Kapseiaáéaá «aTmes d* ieii Msfiies áe 
«ísffi ,A..,&Ja*&r9 M&reiae. ds Ikieesa.
- I . ^ L E ® . e Í  i i
I Qnssieíido los ferrevferi»* ĝrle todos los 
I atractivos que reqalí̂ '̂   ̂ sitnpáUcs fiesta 
I que proyset»*;, cetebrar el píéximo Demirgo 
I 1? riKsslro circo taurino, a bsBeficio del 
“ montepío ds su Asodaatón, efectuaron ano- 
1 C'?e el encierro de Ies novíHos quo han de li- 
t éíasríe, cuyo acto estuvo enlmaéfsimo, tsnto 
i por el número do personas acudieron a 
I presenclerio, mxao por- loa aselorsd&s co- 
I nsentaílos q«e le* eficlonados híiCÍiíRée la 
I presencia y bravura d%i gfiMÍo.
I Les novillas, qiis como ye «e tiene dicho,
I partencesn a la ganadería de don Ramón I Gallardo (entes Pefialver), están marcados 
I con los número* 1, 7, 60 y 134, tres ás ellos 
negros y «no colora© cherr¿sa 
Uesde bey sslarán de maninasie «ti tos có­
rreles dele plaza, dená© pned*» ser sdmira- 
á©9 per cuantas persones deseen éonvéncer 
se de Ife henka lámlíia de los bidísii."
6eii todos les slsmentos que lo« ferrovia 
ríos fer,SI aportado a sa fiast??, la baratura de 
los precios de las entradas y el fin benéfico 
i a que destinan les nroducíes qus obtengan 
I del espseíécuio, e« seguro que la cancurren* 
I cia ha de ser extraordinaria.
I Loa precios de la* entradas, son;
I Sombra 1 peseta. Media de sombra, iO cési' 
I timos. Sol, 80.' Media de so!, 30. 
i Las señeras, nifies fítenores de 16 afíosy 
I militeres sin graduación, pagarán imúh ea- 
I trada.
I Una pruaba de la simpatíá y protección 
i qus «sta fieslaha merecid© del púbiie© mala- I gatñ©, son ios denativo* q̂ e estánrscibien- 
do les ferroviario», cuya lístaerapísóa pn 
biiearse ayer, y a la cual deben sfl̂ rdlrae las 
cantldedes donadaŝ  por les eigalantes se­
ñores:
T m m i f e  s  e l n » m
A nochase estfCKÓ «n este teatro la 
comedia en dos aptos de don Pedro P i- 
nazo, tiíulnda «Lo que no puede escar­
necer».
La obra, por ser la primera que su 
autor da a la escena, es digna de ala­
banza y demuestra que el señor Pinazo 
tiene aptitudes muy estimables de e s ­
critor.
El dlá!o£0 es correcto y  el srgumeu-
ts TuUy iotereSante.
* La concurrencia aplaudió con entu- 
tusiaí*mo al novel autor y a los intér­
pretes de la comedía, señora Alcalde 
y señoras A^cai, López y Pízá.
Passtw sfSiw i '
Con éitlto enorme sigue proyectán­
dose la película «Alma loea».
Cuasias alabanzas hiciéramos 
esta cinta resultarían pálidas ante la 
realidad, por ser notable en todas sus 
cualidades e íateresaníísima, dramática 
V vibrante; pór presentar escenas de
D ■ f.'í 
Mor
Ntcuwe.ntos- 
M̂ r̂íf R "'• k o
J’¿ 7í.‘’ ’í.íS*’’' _
Mi jítirf! Agû  !*'■ G -rcí .̂
Infalible contra la T u b ercu los is ,'C a ta rros  
crón icos , Bronquitis y Debilidad general. 
PRECIO, 2 ‘5 0  Pe s e t a s  
Depósito; Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid, y de 
venta en principales farmacias 
y droguerías.
IdsiTí fiel ¥fifO ‘ ■
ldem-d<? Chuma»»




Oártaraa . - • • • ' '
Suárez. • . . - • • ‘ *
Morale* • . ■ * ' ■"




Palo , . . - '
. . .  . . •
Maelie. .- • • • • ' ^
Jefatura . . • '
Suburbano» Puerto < ’
, 2 438 09i
RecandaclóB obtenida en e! día 16 ie No?
bre uor lo*Por inhumaciones ,280 00 peseta»
Por permánéncias 3S fi^peseías
p^r éxhumafcipnes, .®í̂ ‘^_PÍ®nSos CO‘00- PoJ, ,-9gl»tro de psnteone» y nichos w  w
2 13? 6» '" 


















ilifsa LariOj i Antonio ¥!sodo  w«»-*g*
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO




one más barate vende todos los artículos ooneernientes a la eleotnoidí 
X a  eléotriea, timbres, teléfonos, wrarra^s y
de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de ̂ stajaoiraes. 
de  íswl»o*» St. V I*etlo, « ■ « » » »  LaeSo, I,—
Para las-eleotrioidad.-
aoudid a esta
Ü s i t f i i i ié r o
? i* : “ L I  wdo.c«ncepto.; . ,
26 vnwiutvw jt -
■ w . r c S : - r i . L »  «9 0 0  
"  M f f i t p ' ^ 2  6^' “
*“ o??íe ® í« .c «  399 80 kilo.-'»™''»
39 §0 i
26 píe’es, 13'50 Pes«tas. .
Total de peso “,6 604 OO kllo^am©». 
Total de adeudo. i34 08 pesetas.
kilógra‘
audacia y de intrepidez, y  paisajes de 
gfüñiiiosa fantasía.
F guraráa an el programa otras cin-
sefier Ortega 
León y Se-recter general ¿e Prisiones,Oasset, ayer rectbi© el señar
felicitación
*Agi». _ ^bre y en el de la Di­que en su prépu» nu.^, 5 • ’ <. micens-
putación me envía, reiteranao»- . •_
tante propósit© de servirles y de trabaj». 
por Málaga.»
le la Pfevincia
En ígualéja ha síd© feres© el veelno
Alonso González Maclas, j)or haber pren­
s a  s^legii@S^iSi
doran y platean toda clase de objetos da 
S'siíi. Prospectes gratis a quien 1© selieit®. 
Kseébar Rivalla






José Rodríguez . 
Sres- 0a!lego y Valero
El banquillo de la Sala primara fué ©ca- 
pado p@r Isabel C&biista Lupiañex y María 
de les Ríos Ortiz, la primera cem® autora 
y la segunda c©m® encubridora del delit© 
de robo. - .■
Según el ministeri® tscal, Isabefe que 
era criada de d«ña €®n»ue o Martísez, 
aprovechando un descuido de la séñor. ,̂ 
en días anteriores al 11 de Febrer® de 
1916, mbrié un baúl, ¿el que sustrajé algu­
nas alhajas p©r valér ¿e 535 pesetas eon 
50 réníimss, que más tarde fueron recu­
perad.** por la pelicía y entregadas a su
El ministeri© fiscal medilcó sus c®nclu- 
íiorifs provisionales, apreciando la exis- 
tííid.n de un delito de hurte, c©n la agra-
da afeus© da coiiñanza. 
l > defci sore8,.den José Andarías y don 
B'snfo, abogaban psr 1-a absolución. 
F) Jurado emitió veredicto de inculpabi-
Oomp® Ir f  lesa de Luz Eléctrica. 
Bon Laureane del Oástillg . . . .  
Sres López Hermanos . . • • • 
Don Sebastián Pérez Souvirón. . . 
Bsemo. Sr. Marqué* de duirier . .
Dan Pedro de Ansprena...................
■e> Bsnjatsln Detrauz . . . . .  
» Emlilo Bénnes.
B Joaquín Oampos-Perea. . . . 
» Pedro Rico. . . ; . . .
Sras, pr«E¡!etRrl08 del Hotel Roglna. 
Ssemo. Sr. Marqués de Sandeval . 
Don Péiíx Pérez Ssuyirón . . . .  
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Suman. . . . .■ . 361 -  
(Se centlnuará)
8 9 Pvlelo d s  4panvf«s p ara  e s ta  
oori*sda.--La compañía de tranvía» ha acor' 
dado veri!iear un servicie especlRl, que daté 
principio a la una d#’ lá tarde desde la Acera 
dala Marina j prebablaméníedesde la Esta 
ción de lo* Andaluces directaraents a la pía 
Za de teres.
dido fuego, casualmente, al monte lláma- 
de *Las Monjas>i» quemándose cómo üna 
hectárea de terreno de monte bajo, calcu­
lándose las pérdidas en unas siete pesetas.
El autor dsl incendio ha sido puest© a 
disposición del Juzgado.
En la estación férrea de Vélez-Málaga 
riñeren, por rivalidades del oficia, los ca­
rreteros Juan Zapata Robles y Esteban Ji­
ménez Anis, haciendo éste uso de un re­
vólver y disparando a su contrario, qu« re­
sultó gravemente herido.
El agresor, realizado el hecho, quise 
darse a la fuga, pero lo impidieron algunas 
personas próximas a! lugar del suceso.
El herido fué conducido al hospital y et 
agresor ingresó en la cárcel.
De todo se ha dado cuenta al Juez de 
instrucción del partid©.
Reclamados por el alcalde de  ̂asaber- 
Jneja han sido detenidos en dicho pueblo 
los vecinos José Cruz Cruz y Francisco 
Mancebo Botell©
m & sm m sm .
Noticias de la noche
Visita escolar
P.i Tribunal de Derecha dicté sentencia 
Sí h;.olviendo a las procesadas y mandando 
«ííic innií.dialaiHente fueran puestas en li- 
bst'iHd.
,L©si& si©$
Ante la Sala segunda compareció Ma­
nuel Lavad© Cuenca, procesad© per el de­
lito de lesiones, hechos que el ministeri© 
'’iscal relata así:
Al oscurecer, el día 28 áe Diciembre 
último, y con ocasión ds que pasaba p®r 
la calle de Qranadá, de esta capital, Elena 
Cano Castilla, se le aeersó «I procesad©, 
Manuel Lavado, sujeto de mala conducta, 
con quien había hecho vida marital, tra­
bándose de palabras.
Cem© la Cano, que estaba enemistada 
con su antiguo amante, se meíestara por 
eaiieias que el procesado hiciera a una 
niña q'se aquélla llevaba, increpé dura- 
nu'ute, lo que visto per Manuel Lavad», 
de una navaja, cea la que dió un gel- 
V? •? 'íu antigua amante, causándole una 
'■.“ ióii en la región tempera! izquierda, que
El Jueves pasado fué visitada 1» im- 
portáníé aifafetía que dau Fernando 
Vega posee en el camino de Aníequera 
por los glumnos del Colegio de San 
Pedro y San Rafael, señores M arin, 
P.meníél, Pa^ítor y Go; zález,íis segun­
da eaaéfianza y Bresca, Vega, Pino, 
Beuííez, Ledesma y Fazio de primera.
Todas las dependencias de ia fábri­
ca fueron recorridas por ios jóvenes 
VísUanies, ávidos ds adquirir conocí- 
uiiertiss práetiiss que los apartara de 
la rudeza y abstracciones del pupitre y 
encerado, quedando perfectamente en 
teradea d© ias distintas transformacio­
nes que sufra ¡a arcilla y greda nara 
formar desde el más lásüeo eacharro ai 
más aríísíico objeto de earániics.
Llsmé poderoíiameníe la atc-uciétií h  
operación de vidriar les objetos por su 
senciUííz, así c©m© el dsparíameíiíp de 
los juguetes donde el eaeargaáo hizo 
varias a presencia de ios esceiares.
Fué una tarde preveefeosa en extre­
me para las fovoriciáas ea haeer la 
visita y pura t®d#s i©3 alumnos del 
Colegio, puesto qua aquéllos iaferma- 
rán s éstos.
El ssñar Vega obsequió expTéísdida • 
mente con  dulces y licores a los visita-
Los alumnos del 6.° grupo de la Facul­
tad de Medicina de Valladelid han acorda­
do abrir ua concurso para la adquisición 
de un boceto escultórico con destino a su 
orla de fin de estudies.
Las bases son las siguientes:
1. ° Los trabajos han de presentarse en 
yeso.
2. ° Su tamaño será de 75 centímetros 
de altura por 115 de longitud.
3. ° Tendrán una alegoría sebre la pro­
fesión médica y de 90 a 95 huecos para los 
alumnos y 15 para los profesores (dos pre­
ferentes para Reetor y Decano.)
4. ° L»s trabajos se remitirán con un le­
ma y el nombre del auter, en sobre ce­
rrado.
5. * El plazo de' admisión terminará el 
20 de Enero de 1918; el día 30 del mismo 
mes, una comisión formada por individuos 
técnicos, artistas de reconocido mérito, ha­
rá la adjudieacién d' 1 premi®, consistente 
en 500 pesetas, pasando el boceto a ser 
propiedad de los alumnos del sexto grupo.
Hoy se reuse, en el Oebierne civil, la 
lunta de Subsistencias. ____
S p 9 r > t -* Í fe S o  ^ á i s i i a
Domingo  ̂19 de Noviembre de 1917. 
Excursión número 47, a Cofm 
Punto de reunión: Tictorla §6 
Hora de salida; A las siete de la mañana. 
Llegada a Ká sga: A la» siete d« la tarde. 
Alínuerzo individual. „  ná.
La ida se efectuará pof Cempaninas y Cár­
tama y r"! regreso per Athaurín el wranae, 
Aihaurfn de la Torre y ©hurriana.
Ei jefe de rata, Antanio Valere.
looalmm
Lá encargada de la casa córner o 1 
de calle de la Veodej^*, Victoria Moreno 
Martín, requirió el auxilio de una pare- 
a de Seguridad, para que detuviera a! 
vecino de diefea easa, FrancifiC© Vives 
Amf»rós, que promavié fuerte escándalo 
msltraíaado de obra y palabra a su es-
posa. ■ ...
Fíawciseo fué pesteriormení© liber-
p̂ üilvas hí? concedido la» «Igufeute» pen»!o*
î̂ í! ' '' ■
Doña María Celado Herrén, viuda del pri­
mer teniente don Joaquín Pérez Msndiegar, 
470 pese as. ■
Don Aurelio Parra Navarra y doña María 
García Eernóndez, padres del cabo Andrés, 
273‘50 peseta».
' 't’ -'resa Souvael Moya, viuda del co* 
,o “ á  So*» EnH ,»; W p «  Mlllén, 1 950 p.- 
sátaa.
Perol ministerio de la ©uerra feañ 
acordados !o» siguientes retiros:
Jacinto Fernández Montero, carabinero,
41 08 pesetas. »  i nVicente López Expósito, guardia elvll,
38'02 pesetas. -  T  t
Don Salvador Calderón del Camno, tenien­
te coronel déla guardia civil> 487 50 pesetas.
peseia»^-¿
Inforniacióá cemsreitl





Ayer fué pagada, por diferentés ton- 
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 58.447‘30 pesetas.*
I D I S T R U O O I Ó B  F O S U e a
El maestro de Oajis don Antonio Méndez, 
solicita licicencla para ir a oposiciones.
De la etcuela de Genalguacü se ha pose­
sionado el maestro don Juan José Hojan
Han solicitado permiso da la Dirección 
General, para hacer oposiciones Jos maes*
iros don Rafael Carrillo y don Antonio Mó- 
rlda.
tado, Riedlante garantía personal.
El veód^dor ambulante Jos6 Azuaga 
García, iavirtié en vino el producto 
de la venta de su mtfe^wcia, y  cuando 
ei smílieo surtió los naturales efectos, 
José alzóla voz hasta llegar al escán­
dalo f áblieo.
Eíito ocurría a las sais de la mañana 
de ayer, y al llegar I®» agentes dei ór- 




6on motivo de la construcción en esta ca­
pital de diez grupos escotares, idea que na 
pensado llevar a la práctica el teniente de 
alcaide de este Ayuntamiento sefior Yifia» 
del Pino, presentando at cabildo unh moción 
que abarca tale» extremo*, la Bategaclón re­
gla e Inspeceién han enviado a la* maestras 
y maestres la siguiente circular: ' ,
cEatfraánáose de gran importancia para la 
enseñanza en esta localidad la moción pre­
sentada al Exrao. Ayuntamiento referente a 
la creación de Varié» grupos escolares, mejo­
ra que resolverá en gran parte el preb'ema 
tan necesario de amplitud e h'giene de loca­




Royaux . ' '
Seyaux bajo . • •
Cuartas . ; . • • • 
Cuartas baja». • • • 
Quintas. .  ̂ • •
Quintas bajas • , /  
Mejor corriente alto. > 
Mejor corriente bajo. 
Lechos corriente»
ORANOS
Reviso» • ■ • ■ »  '
Medio reviso . —  ̂ ^
Aseado . - - f '
Corriente». : . ^  ,
• W i i  ■ ■ ■ , V
Mtfita sin raeiorfir en nada el problema de 
los tfansoortesi y aun cuando apenás pueden
ra el earflue, las necesidades son tantas, que 
í í d e S a  és rauy activa y iios precio», ««
consonancia con la ™̂2®%.XdoHd ^¿ohde nna peseta en la p ^ «  de Valladolid.
actualmente sé cotiza, extras so
53 50 y 54 pesetas; prlmergs,. fí  S ;  seguidas, o de todo a 51,50 y 52.
 ̂ z'írsgoircotiza sin variáció»̂ ^
te, e.p0ci.l, 3e64a 5 S p e .e . f c ¿ p t ^ ^ ^ ^
d e l la 5 3 r i .lW .V e  ST. ie
^Otras plaaas cotizan: Hedina, íiiriat e**-®» 
a 51 pasetas; prijnera.a Sa,
-o-v -----  —  ,x 49,50. Burgos, harina de primar^, a
acordado convocar una reunión ; .efunda, a 48 59. León: super>»rr a 3.» co 
del Magisterio malagueño y per- i árlente, a 54; tercerilia. a 39 58;
Sigue el levante en el Estrecho de Elbral- 
tar/
Ayer zarpó da nuestro^pueríe el eaflonaro 
infat'ata Isabel.
Bonás amantes de la enseñanza.
Se verificará esta en el Salón Otipltular de 
este Exmo. Ayuntamiento, al próximo Domin­
go a las tres de la tarde, y se ruega a la» se­
ñeras maestras y señores maestros, den ma­
yor importeuda al acto «on »u presencia.
Malfiga 15 de Neviémbrí* 1917. -El Delega­
do regio, Narciso Diag de Escobar.—"SX
Inspector-jefe, FV-onmdo Terá’c —El Se-
J crfetario de la Delegucién regia; AntQnio 
i León f  Bonaire
a 23. Zamo: a, extra, a 21 2S; primera, a 20,75; 
“  vía:
En el Gobierne civil se recibió ayer un 
extenso telegrama del ministro de la G o­
bernación, cemanicande las instrucciones 
que trasmite a dicho ministro el de Estad©, 
acerca de la marcha de obreros espaSoles 
a nuestras posesiones del norte de Africa, 
en busca da trabajo.
Se ©ídena al señor Gefeernador interino 
que procure evitar p®r todes les medios 
a su alcance, la salida de obieros, pues ha­
brían de atravesar penosa situación, debido 
a no haberse emprendida trabajas en los 
cuales pudieran tener ocupación.
En la oficina da Quintas del Ayuntamien- 
ta, deben presentarse todos les mozas na­
cidos en el afi© da 1877, para los efacíes 
del alistamiento.
:®'En contestación al telegrama que, en 
cumplimiento del acuerdo da la Diputa­
ción, hubo de dirigir el presidente al ©i-
En las playas da TorremoUnes han sido 
encontrados varios fardos de goma en lingo­
tes, que sin duda slgitna pertenecen a algún 
buque naufragado
Los citados fardos han sfd© puestos a ais- 
posición de ia Coma' dar,cia de Mariná-
9B!B5!fBEE«WF©* ,
Ú B  I Í a ® i® B 8 d »
Por álfereutes concepto» Ingreaaron ayer 
©R eata Te torería de Hacienda, 217 664’37 
peseta».
Fábrica de rótulos esmaltados
— DE ~
m A R íA H O  IR I6 Ó Y
Primera y única en Andalucía 
M a r t í n e z  d a  la  V e g a i  14
(Antes Bolsa) -MALAGA
Ayer constituyó en ia Tesorería de Hacien­
da un depósito de 210 peseta* don Pedro Hor­
migo Ofdóñí-z, pam garantir la cOf,treta de 
la condaccíórt de correos, desde Ronda e la 
fcsisciór, férrea.
ddtodo pan, 8 20,23. Sego i : 
primera buena, a 50; d  ̂ todo pan, a - 
r!a: superior, a 53; primera buena, a oi, se
® s f l i c a d o  de Barcelona conserva su íjg| ' 
dos anteriores, que son: extra Ma»ica n ^ e  
ro 1 de 58 a 59 pesiíta»; 
mero 2, d« 53 a 55; número. 3, de 4S a 46, nu 
mero 4, de 35 a 40; seguida* de 30,83 a 
34,18; terceras, de 30 a 30 82; _
26,60 a 28,83; extra fuerza «««ero  L «« “— '#1 .. ... a QiJ Owf»60; superfina « 3416;• número 4, de 35 a 36; segundas.de 30 a í54, 
terceras, de 27,25 a 29,58; cuartas, de 25 »á
S e  v e n d e  e n  A l o n e
un motor para pa* pobre tipo G B Stoybeport
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para 1918 lo» apéndices de Rústi­
ca y Urbana de ios pueblos de Seddia, Ma- 
nilva y Mijas.
El iRgeníere j«f« de m©nt«« tomunisa al 
señor Delegad© de Haelend» haber sido apro­
bada y adiudícada ia subasta de aprovecha 
miento de madera del monte denominado 
«Sierra Bef raeja», de los propios del pueble 
de Jübrfque, a favor de don Juan ®U An- 
drade.
especial para eleetrieida-  ̂con fuerza a tiro nor­
mal de 44 oaballes 7 máxima de 49 herizontal 
de dos cilindros




£ m g e m í í t 0 & M Í & e
La Dirección genera! de la Deuda y Otase*
S I B L I 0 T E C A  P Ú B L IC A
-- » B  LA -
© B O I X S A O  E B O H Ó M I O A
4i e  A m i g o s  f i e l  P a í s
f f^ a s  de la 9anstltae»l6n nióm. 9
Abierta de enee a torea de la tarde y d« 
traev» ttok notdte.
TEATRO CERVANTES 
Compañía dramática María Ouerr ero y Fer­
nando Díaz de Mendoza- 
Función para hoy: , . .A ias 9 y 1}2 en punto: «qat.bp©de Armiño. 
Precios: Butacas, 7‘59 pías. -'Psr*!*®/  ̂
TEATR0; LARA
Compañía cómico dramática dlriaído 
los señores Arca! y Barranco 
Función para hoy: ^
A las 8: «El Sol de la Humanidad».
A la# 10 y li2; «Fúcar XXI» y «Te la d»“® 
Santa Rita». ^
Butaca con entrada, 1‘00 ptas Orada. • ** 
CINE FASCDALIMI 
Bi mejor de Málaga.—Alameda <*« ®®*'l**
Saes, (junto al Banco de España).—Hoy 
cfón coií'tfnua de 5 a 12 de la noche.
estrenos. Los Domingos y dfas festivos 3 ^  
clÓK continua de 2 de la tarde a 12 de »  "
cht
Butaca, 0‘3O céntimos-
M dfs gesioral. O'íQ
-Soneral. O'lS-'
■V ¿sjí
